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Настоящий отчет—второй, составленный на оснований наказа СТО- 
Если первый составлялся на спех и нельзя было собрать достаточно пол­
ный материал, то этот составляется при более благоприятной обстановке. 
Хотя все же УЭС строило свои разчеты на необходимости закончить от­
чет числу к 5-му января 1922 года и исходя из этого соображения, дало 
задания ведомствам представить отчеты к 20-му декабря с. г. но 15 до-
т
кабря было получено телеграфное распоряжение от Предгубэкоео за 
№ 8887, где срок представления отчета назначен 27 декабря. Это рас­
поряжение спутало разсчеты УЭС и не дало возможности более подробно 
разработать представленный ведомствами материал.
Первая группа вопросов,
К.расноуфимский уезд по характеру своего нзееления-уезд кресть­
янский. .Из его 193271 жителя зарегистрированных демографической пе­
реписью 1920 года (включая временных отсутствующи) в Красноуфим- 
ске и в поселениях городского типа (Артинский и Су#сунский заводы) 
живет лишь 28S19 человек или 11 69/о так Что на долю сельского на­
селения остается 89 4%> Если принять во внимание данные всероссийс­
кой с./хоз. переписи 1920 года, которой в уезде (без г. Красноуфимска) 
зарегистрировано 36370 хозяйств и среди них число хозяйств без по­
левого посева менее одной десятой именно 2634, а число хозяйств без 
всякого посе:5н еще менее-—всего 1310, то сам собой напрашивается вы ­
вод’: главное занятие населения уезда—земледелие.
По данным той-^се переписи на одно хозяйство-в среднем по уезду 
приводилось 3,6 дрсятины посева.
Поэтому казалось бы дело товарообмена е населением должно было 
бы быстро рости и шириться но фактически этого не наблюдается, вернее не 
замечается в той мере, в какой было бы желательно.
Первая попытка организованного товарообмена была сделана, как 
указано в предыдущем отчете- в мае с. г .  Райотделееие Губсоюза тогда 
заготовляло картофель. Упродком 'после передачи „Госфонда кооперации 
больше активного участия в деле организации и производства товаро­
обмена не принимал., Райотделение Губсоюза ’ вело дело государственного 
и своего обмена самостоятельно, получая по мере расходования Госфонда 
пополнение непосредственно из губернии.
Товаре обменные операции ведутся через комиссионеров, контрагентов 
агентов и центролавки, для чего в более мощные из них (лавок) в ко­
торых- надеялось обменять большее колачептво продуктов направлялись 
постепенно товары из Государственного и кооперативного фонда.
Хотя товарообменные операции и начиты Губсоюзом еще в мае но 
дело организации и налаживания аппарата еще не закончилось. Много 
сил и энергии тратится на это дело. Главная задача согласовать дея­
тельность пентролацрк, информировать их и поднять уровень работников.
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С этой целью инструкторский персонал рассылался на места, инструк­
тировал там членов правления лавок и технических работников, устраи­
вал совещания и собрания За октябрь месяц инструкторами сделано 18 
посещений лавок, а за ноябрь 26 Во время октябрьских йосещений про­
изведено 9 инструктирований по счетоводству 26 по торговым Эконо- 
мииеским я финансовым вопросам были произведены инструктирования и 
по другим вопросам, например: во юридическим и так  проч., Для дости­
жения наибольшего контакта, Райотделеяием 2% сентября с. г. был соз­
ван с‘езд председателей правлений цеэтролавок и Заведующих Отделами 
Заготовок. Основным вопросом съезда являлся вопрос организации Госу­
дарственных заготовок и, в частности, скота в живом весе. Последнее 
имело особую важность, так как райотделе’нию поручено заготовить к 
1 января -1922 года 9000 пудовt Пока из этого -задания выполнено 
лишь 40°/°- Задержка в выполнении задания Произошла благодаря за­
прещению центром обменивать соль.. Это распоряжение последовавшее 
в начале заморозков, т. е. й момент наибольшей забивки скота, значи­
тельно задержало заготовку, тем более, что Другие товары крестьянами 
брались неохотно' из за высокого 1 эквиваяента-один р трем (соль один 
к пяти). Высоким эквивалентом вообще следует об'яснить слабость 
товарообменных, операций центролавок, которых в уезде 45- Они 
есть не только в каждой волости, но даже и в некоторых се­
лениях, кооме того имеется 120 отделений, 0  помощью так широко раз­
бросанного аппарата можно было бы выменять у крестьян все имеющи­
еся унах Излишки продуктов. Это тем возможнее* что крестьянское населе­
ние нуждается во всем, как для, личного, так , и для хозяйственного упо­
требления. Население предъявляет спрос на соль, керосин, спички, ману­
фактуру, галантерею и проч, предметы широкого потребления. Из при­
ложенной таблица (ем, приложения оборота Государственного и Коопе- 
ративвного фонда)Последний получается главным образом от Оромотдела 
видно, что соль являлась главным орудием мены' К сожалению не. реги­
стрировались отказы населению нри спросе с его стороны на те или 
иные продукты, а также отказы обычны/благодаря недостаточности фонда 
Из той же- ведомости видно, что всякая металлическая утварь находила 
сбыт хотя и небольшой, предметы же гроМозкие, дорого стоящие, 
к*£к телеги, ходки и пр., а также земледельческие орудия и машины* со­
вершенно не имели спроса. В означенной ведомости в разделе, „что Ко­
операция получила" предметы питания фигулвруют в  весьма скромных 
цифрах: муки и зерна 891 пуд., мяса и пр. продуктов питания 1126 пуд- 
и живого скота 5566 пудов. Незначительность заготовок предметов пи­
тания объясняется, как уже было указано, недостатком ходких товаров 
для обмена, во первых, во вторых,—высокий эквивалент грсфовда, стес­
нявший и кооперативный обмен т. к, иначе мог бы быть нанесен ущерб
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государственному обмену. Но самой главной причиной незначительности 
товарообменных операций является посетивший уезд не урожай. Запа­
сов старых лет нет, а  в нынешнем году сбор хлебов и трав был более 
нежели плохой Тем не менее крестьянин нуждается и для хозяйствен­
ного и для личного потребления во всем. Промотдел Райотделеная мо­
жет. дать ему для хозяйства многое—от земледельческих машин до лаптей 
включительно. Но получить за это можно расчитывать лишь разное 
сырье, масленичные семера и мясо. К сожалению как было сказано вы­
сокий эквивалент госфонда стеснял и Кооперативный* обмен, поэтому 
товары залеживались на складах, вызывая соблазн у любителей легкой 
наживы. Так были случаи краж со взломом из Ачатекой, Кленовской, 
Артийской, Афанасьевской и Красаоуфинской лавок. Виновников краж 
не обнаружено и дела о них находятся в Уголрозыске. Всего «похищено 
по ценам довоенного времена на 2000 руб. Часть похищенною из Ар- 
тинской лавки .найдена на улице брошенной похитителями.
Чтобы двинуть дело кооперации вообще и обмена в частности арен­
довано 12 мельниц, 7 из них находятся в непоередстйенаом ведении Губ­
союза, а 5 в ведении центролавок. Райотдблением, кроме мельниц арендо­
ван кожевенный з£вод с производительностью до 80 тысяч кож в год. 
Всего в уезде по данным комиссии обследовшей мельницы, всех их в 
уезде 194, из ник сдано обвинениям и частным лицам 15В. Уплата 
аренды установлена в 2 фунта с пуда помола’с определенной комиссией 
годовой производительности. В 18 волостях особенно пострадавших от 
неурожая сбор установлен в половинном размере. Из всех мельниц уез­
да в ведении Упродкома осталось одна. В уезде приобладающим типом 
мельниц является мелкая мельница с одним-тремя поставами. Крупных 
мельниц, как и вообще крупной промышленности в уезде почти нет, но 
кустарная и мелкая промышленность развита довольно значительно и 
могла бы полностью удовлетворить запросы местного сельского населе­
ния. *
Промотдел Райотделееия об'единяет в 20 волостях уезда 974 кус­
таря, сдающих ему свои изделия. По специальностям эта кустари рас­
пределяются следующим образом:
Бондарей . . . .  35. 
Веревочникрв . . 57. 
Углежоги дег. и пр. 111. 
Деревообд. клещ, колее, 
плотник, столяры гра- 
бельщ. и т. п . 111. 
Кожевенники . . .1 0 .  
Пимокаты и котом.74.
Кузнецы . . . . .6 2 . 
Коробоч, для ходков 19. 
Прядильщика . . 1 6 .  
Ремонт, воен телег 6. 
Решетн. произвол. 13. 
Произ. саней и дров. 42. 
Сохолады . . . . 13 
Токари.. . . . . . 7 .
Кирпичиделы . . 2$. 
Обжиг извести . .6 0 .  
Точило обработ. . 84. 
Произ. кул. и рогож. 42. 
Лаптеплеты . . . 185. 
Метельщики . . . .  5. 
Гребеныцики . . .  1.
Все эти кустари работают на своем хлебе из своего материала, несо­
мненно, что Лромотдел *об‘единяет лишь меньшую часть имеющихся в ' 
уезде Кустарей, т. «. по переписи 1920 г. число хозяйств имеющих про­
мыслы выражается весьма солидной цифрой. Если бы была возможность 
снабдить их .материалами, продовольствием и предметами широкаго пот­
ребления, то местная промышленность всецело могла бы обслуживать 
нужды крестьян и могла бы еще работать для вывоза Будь урожай ко­
операция в уезде зашагала бы по цути развития быстрыми шагами. Все 
шансы к этому на лицо Отношение с органами Компрода продолжают 
оставаться удовлетворительными, хотя на местах и бывают недоразуме­
ния из за неправильного понимания задач новой экономической политики 
С 1-го октября организовался -при Упродкоме контрольно.-кооперавив- 
ный иод‘отдед, но действий своих проявить еще не успел Рель Проф­
союзов в деле товарообмена, пока тоже Почта незаметна, прежние же 
организапии, пред‘являя спрос на вольном рынке на предметы питания 
повышают на них цены.
Тормозом правда пока незначительным, является частная торговля. 
Эта последняя заключается в'том, что продавцы и покупатели раз'езжа- 
ют по базарам продают и выменивают продукты не открывая магазинов 
и лавок. Благодаря этому их количество и их оборот не поддается точ­
ному учету. Этих продавцев имеющих набор ходких товаров, появляется 
с каждым базаром все больше, а запасов хлеба у крестьян становиться 
все меньше и цены базарные растут от базара к базару неуклонно (см. 
таблицу). Если принять сентябрьские цены за сто, то процент возраста­
ния на главные продукты питания вырозится:
Масло топленое . . . . . 33,8% . . . . .  83,8%
Итак цены неуклонно идут на все продукты питания на повыше­
ние (исключение для октября мясо.) Главная причина к этому недоста­
точность предложения по сравнению со спросом во первых, а вовто- 
рых—общая потеря ценности денежных знаков. Если в октябре процент 
прироста, цен на продукты выражаете^ в единицах, то в ноябре он уже 
выражается* в десятках. Несомненно сдесь играет роль выбрасывание на 
рынок большого количества денежных знаков, ввиду увеличения ставок 
оплаты труда служащих и вабочих. Доказательством этому служит даль­
нейшее повышение цен на продукты в декабре выражающееся в о т -  
нях процентов. '
Цена повысилась^ 
Рожь в зерне . . . 
Мука пшеничная . .
Мука ржаная 
О в е с  .  .
Мясо коровье
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Борьба с этим явлением до некоторой степени пожалуй возможна 
путем регулирования рыночных цен через центролавки, во роль их в 
этом деле незначительна. Главная их работа заключается в заготовках 
путем обмена и покупки продуктов с -хоз. производства и товаров для об­
служи ишия местного населения, а также в исполнении заданий Коопера­
тивных центров по государственному обмену и отчаети по сбору прод-,. 
налога, но согласно дрговора Губсоюза с прод‘оргйнами. Из предыдущих 
строк было уже видно, что и с этими задачами центролавки справляются 
ве совсем хорошо. Причины мешающие Центролавкам а вообще 
Кооперации стать на должную высоту, остаются старыми: недостаток 
подготовленных кооперативных работников, недостаток дензнаков 'и то­
варов, сильное стеснение местной инициативы центром Положим пос­
леднее зло изживается-эквивалент уничтожен. По общему тзыву инструк­
торского персонала, выезжавшего на места с момента уничтожения экви­
валента центролавки сошли с мертвой точки и деятельность их оживилась.
Недостаток товарных и денежных, ресеурсов создает опасного со­
перника Кооперации в лице частной торговле. Количество торговцев^ 
как сказано, растет скаждым базаром. Пока они ведут дело более или менее 
не организованно, все же выхватывают из рук кооперации те продукты 
какие желательно было бы сосредоточить в ея рука к. Если частная тор­
говля у нас в уезде не обзаводится еще постоянными помещениями (на­
считал паяикмахерских)то это несомненно потому, что торговцев пугают за­
траты которыя в нынешнем неурожайно® году вернуть будет трудно. А  что 
год неурожайный, и у населения покупательная способность яе велика, видно 
из таблицы, вольных цен. где в числе продуктов питания твердо приобрели 
нрава гражданства мучныя’суррогаты (от лебедыдо глины включательно.')- 
Неурожаи отзывается на всех сторонах экономической жизни уезда.
Он мешает частной торговле принять более основательный постоянный 
характер,: а яри теперешнем положении нро ея размеры оказать, что 
либо опредёлевное-трудно. Самый*большой базар из всех существующих, 
в уезде—это базар еженедельный в г. Красноуфимске по пятницам. Все 
эти базары можно охарактеризовать так, народу много, товаров нелишку 
точного же учета не имеется, т. к. базарная площадь сдана частному 
предпринимателю в аренду за 2 миллиона-
Неурожай парализующий развитие торговли несомненно явился тор­
мозом к развитию местной промышленности. Всякие предприниматели 
воздерживаются очевидно брать предприятия в аренду и сколько нибудь 
серьезных предложений в этом смысле небыло. Правда крупная промыш­
ленность в уезде не развита (имеются лишь Артийский косной и Сук- * 
сувский механический заводы), но мелкая и кустарная развита значи­
тельно. и ей дорасти до меры довоенного времени мешает неурожай 
среди других причин общаго характера.
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По той же главной причине у нас не заметно проявления самосто­
ятельного почина в деле хозяйственного строительства—не заметно осо­
бого стремления сдавать излишки в товарообмен государству такой ат ­
мосфере, когда всякая хозяйственная деятельность населения поневоле 
сократилась, трудно и ведомствам развернуть ее Для согласования этой 
деятельности, весьма не широкой, достаточно вполне Уэконом совещания 
и Президиума Уисаолкома. Что касается борьбы с ведометвеннной узо­
стью проявляющиеся в междуведомственном трении, то во первых бью- 
щих в глаза случаев не наблюдалось^ а во вторых—трения устранялись 
Президиумом уисполкома, путем разсмотрения .спорных вопросов. Ведом­
ственная узость не заходила так далеко, покрайней мере этого не за­
мечено, чтобы нарушались декреты и приказы" центра в Пользу местных 
интересов и в ущерб центру.
Не наблюдалось также ярких случаев бюрократизьма и волокиты.
В предыдущем отчете указывалось, что бюрократизм и волокита в учре- ' 
ждениях уездного масштаба явление не значительное, по причине до­
ступности ответственных работников для масс. Кроме того общее продо­
вольственное положение, и распоряжение центра, заставившее сократить 
канцелярии, благотворно действуют на уменьшение всякой ррнужной 
переписки.
•Повторяем сколько нибудь значительных случаев бюрократизма не 
замечено, и если в отчете (см. таблицу) Рабкрина фигурируют цифры 
жалоб на бюрократизм, то там зарегистрированы факты мелкие напри­
мер жалоба кр-ца на грубое обращение больничной сиделки.
Если унас рабочие, и крестьяне не могут жаловаться на бюрокра­
тизм и волокиту, то для улучшения вообще их быта сделано много. 
Изменение экономической политики дала возможность крестьянину*обме­
нивать Свод продукты с больше» выгодой на нужные ему предметы, ибо 
на свободном рынке да и в кооперации есть возможность выбора. Рабо­
чим и служащим при новой политике хотя и приходится туго из за того 
что ставки на жалованье не уепевсчют, за рыночными ценами, все же они 
выиграли возможность с меньшей затратой время доставать продукты на 
рынках. Роль профсоюзов в деле устранения материальной необезпечен- 
ности рабочих сводилось главным образом к возможному скорейшему про­
ведению новых ставок в жизнь и в -заботе о проведении коллективного 
* снабжения и затем прожиточного минимума. Существенным делом в смы-- 
еле улучшения быта рабочих следует назвать и организацию рабочих 
коонеротивных объединений их в городе и уезде 8. об‘единяющих 1548 
членов и 2677 человек их семей Но это начинание не успело еще 
сколько нибудь значительно оказать влияние на улучшение быта ко­
оперативных рабочих, по причине недавности функционирования и по 
ряду общих причин, не зависящих от профсоюзные организаций. Кроме
этих начинаний, бвлыце ничего существенного со стороны профсоюз 
для улучшения бита рабочих не предпринято.*) Комиссии по улучшению 
быта ребочих в Красноуфимске не везло: едва ее изберут, как она рас­
падается. частью, по причине получения ея членами иных заданий, частью 
по бездеятельности их.
Мал© или почти ничего, как видне из сказанного выше, сделано 
для улучшения быта рабочих—а для крестьян и того меньше. Пожалуй 
только и можно отметить устройство заезжаго „Дома Крестьянина" для 
приезжающих на базар в Красноуфимск, где они могут получить ночлег 
и кипяток за небольшую плату. Масса рабочих и крестьян не ар о яв -. 
ляет со своей стороны попыток помоч самим себе путем организации 
самопомощи.
С другой стороны неделалось ни каких нелномерных покыток к 
вовлечению широких масс в дело хозяйственного строительства, хотя 
конечно -отдельная беспартийные граждане работают во всех учреждени­
ях , на всевозможных должностях от простор технического служащего 
до заведующего отделами. Можно сказать, что большинство работников 
всех учреждений безпартийные, Контроль за их деятельностью, особенна 
над деятельностью безоартийных работников, занимающих адмиииетввныя 
посты осуществляется президиумом Уиспозкома, ответственными работ­
никами Р. К. И, [б] и коммунистическими ячейками соответствующих 
учреждений.
Безпартийные работники занимающие ответственные посты, имеют воз­
можность контролировать работу коммунистов только в смкеде формального 
контроля, но также и в смысле корректирования этой работы при об­
служивании отчетов работников из коммунистов на пленумах соответствую­
щих фганизаций.
Непосредственно контроль осуществляется беспартийными работниками 
через Рабкрин,4 где имеются безпартийные делегаты Профсоюзов.
Ком'ачейки, осуществляя контроль над работой безоартийных членов* 
в то же время стараются втянуть в свою очередь безнартвйных в рабо­
ту по контролю. Где это проделывается, а эго зависит от культурно-по­
литического уровня ячеек, там оторванности ком‘ячеек от масс нет. как* 
нет ее, например, в городе и заводах, имеющих массовая ’Проле­
тарские организации, Некоторая оторванность комячеек от масс наблю­
дается в сельских местностях но и там она изживается по мере уясне­
ния принципов новой экономической политики. Вообще, по мнению Укома, 
отчужденность с обоих сторон отходит в область минувшего и привлече­
ние безоартийных к активной'работе способствует сближению ячеек с мас­
сами, а потому У ком такие привлечения всячески поощряет и углубляет.
*) См. предыдущий отчет. За неимением домов-коммун и т. п. табли­
ца № 2 не заюлнена. .
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Вторая Г р уш а вопросов. .
Посевная площадь уезда была указана в предыдущем отчете. Да и 
вообще на многие вопросы этой группы уже дан а ответы, так что в на­
стоящем случае будут указываться те изменения, которые, произошли за 
данный период, иди же введения, которые не были сообщены ранее. 
Зарегистрированное и отмеченное падение площади посев» в Красно- 
уфимском уезде* несмотря на благоприятный сельским хозяевам куре 
•экономической политики, под влиянием не урожая продолжает углубляться. 
Так если площадь, посева озимого клина:
На 1920 год . . . : , . • . , . . ". 34428 десятин.
„ 1921 год . . . . . . . - . . .  . . . , , . 38846
„ 1922 год . . . .  . . , . . . . . . .  338.39: „
Иными словами, если озимое клин  на 1921 год увеличился по сравне­
нию с 1920 годом’ на 13,5% , что об'ясняетСя отчасти желанием кресть­
ян путем посева уберечь хлеб от разверстки,--то на 1922 год он 
резко падает на 30,8% по сравнению с 1920 годом
До, сведениям Земотдела соотношение рабочего и нродуктйвнс го 
скота видно из следую:пей таблицы: ■' , 1
В каких
ХОЗЯЙСТВ. Род скота. i 9з0 в?. ....
’ 19ЙГг, °/о ОТШШЗ.к 1420 г. Примечаний
Укрестьяв. 
в сельск
об-вах. ■
Рабочий скот
Продуктивные,
* ''
.'34500
151276
- ■ . ,, V ■ -
'2 6 6 5 8
421018
77,27
79.99
крупный рогатый 
Скот и мелкий (ов- 
ц1н. свиньи)
Укошгун. Рабочей скот Продуктивный. Н 
О-
Т 61
884 ■ ! ' ■ ' * '
Уартелей.
Рабочий скот. 
Продуктивный.
-5S . 5!■, ш ■ > ■«. чft ,
Я *
133 ■ 
504
•S ■
Из этого ясно, что, благодаря недороду, ко. ячество скота в 1921 
году уменьшилось не сомненно, что нынешний недород хлебов и трав 
повлияет в дальнейшем на сокращение с/х. производства, как в сторону 
количественного уменьшения посевной площади, так и в сторону каче­
ственной ея обработки, тем более, что количество с/х. инвентаря в уезде
и его качество не улучшалось, а скорее ухудшалось. Количество продук­
тивного скота уменьшаете.'!, особе я н5 свиней, благодаря отсутствию кор­
мов) а отчасти из за низких цех ца мясо но сравнению с хлебными 
продуктами.
Для поднятия с/х. производства цринимаются меры к возрождению 
травосеяния, которое било сильно развито в довоенное время. Семена 
клевера и тимофеевки состав шли важный предмет вывоза. Если взягь 
площадь посева трав по перевиси 1916 года, в границах уезда на 1-Ь 
января 1921 года, когда она выражалась в 22572,73 дееятвны и ту же 
площадь но переписи 1920 года, именно 1736,78 десятины, то картина 
упадка этой отросли с/х. производства даже по/отношению к 1916'году, 
когда она иод влиянием 2* х лет войны была уменьшена --^очевидна- В 
'новых границах• уезда По сведениям Зенотдвла зарегистрирован^. в 1921 г. 
посева трав лишь 334 десятин Принимаются также меры к расироатра- 
■неааю посева кормовых корнеплодов, но эти начинания имеют пока по­
казательный характер-
Для улучшения и увеличения скотоводства Земотделом было орга­
низовано несколько случных пунктов конских и бычьих пунктов. В пер­
вом отчете количество пунктов было указано меньшее, т. к. учтены были 
лишь собственно ЗемоТдельские пункты, Но. Земотделом были еще на 
договорных началах с частными владельцами арендованы производители 
и всех пунктов фактически было конских 148 и бычьих 98
Для'распространения улучшенных машин и с/х./орудий Земотделом 
в 21 году получено жаток—24, косило с-1- 30, конных грабл —8, плугов—120, 
молотилок—6, борон- 30
Посевкомы и селькомы, скорее являлись органами административными 
нежели хозяйственными и роль их в деле возеоздания крестьянского хо­
зяйства не заметил. Вся посевная компания и вся ннадйатиза в деде 
землеустройства исходили от Уземотдела, которому все время приходи­
лось подталкивать Посевкомы и ■селькомы в кх работе.
Из приложенных таблиц № 4, и о, видно/что полученное задание 
к 31 севу плошади разными культурами и действительное его выполнение 
сально разнится.'
Продовольствен, культур. 6,007%. трав—1007о 
Крупяных . •. „ . . . . 118.67 технических раст—68.03. 
Корнеплодов , . . . . . 64.7&
Всего же выполнение задания лишь 60.59%
По землеустройству произведена работа над 10.896,30 де.сятивы 
При чел па долю Совхозов из этого приходится 20,70% Для отвода зе­
мель общественной запашки 12,25,% для коммуни артелей 16,99% Но самый 
крупный %  проделанной работы падает на долю уничтожения чрезаоло- 
еицы, именно 50.06% , т. е. половина всей землеустроительной работы.
— и -
■ О Совхозах, коммунах и артелях сказано в предыдущем отчете—их 
роль в деле поднятий с/х. незначительна Самой действительной мерой к 
поднятию с. хозяйственного производства служит конечно землеустрой­
ство и распространение с/хозяйствен, знаний среди -населения. В насто­
ящем же перед уездом встает*, грозный возрос не оподвятии с/х. произ­
воле ва, а об удержании его хотя* бы на том уровне, на котором оно 
находится^ сейчас. Неурожай заставляет уничтожать скот он же остав­
ляет яровой'клин без достаточного количества семейного материала г 
Не лучше обстоит дело и с промышленностью уезда, хотя годных 
сведений о положении ея в уезде нет. -се же упадок ея несомеен. 
Граждан кая война, прокатившаяся' по Уралу рНз рушила многие• отрасли 
производства уезда, например производство молотилок и друг, с/х машин 
в Сарйвннском, заводе В настоящее время цензовых предприятий в
Крясапуфймском уезде насчитывается ГО. но • среди них заслуживают 
названия крупных заводов лишь ’Арти.нёк<«Й. (косной нехрдйгся в-нетто- • 
средственйом ведении губерний) €  у к с у ,н. с к и й ■ механический , 
и I ? а р а н и н с к и й завод c/s', ору я и и/да- О а. .р с и н е  г. и й 
стекольный завод эти заводы действуют, ( ’.аранинскийзавтд находившийся 
в введении отдела металлов Губео.ввйрхоза, долгое время бездействовал, 
пока его но внял г'свои руки:, коллектив ; рабочих ; При чем для того, 
чтобы добиться этого, потребовалось содействия УЭС, Как и указывалось 
слаб еть развит» я •’Крупной промышленности в уезле искупается сильно 
развитой мелкой и кустарной яро'йышлевноетзю В уезде в довоенное й 
.во время империалистической - вой/ш-. сильно . /была .развита..кожевенная, 
промышленность и связанная с вей’ обувногнойщвочноб-■ дело. ■Геперь. эта 
отрасль промышленности з-тжйсяа. .0>днщ'абжадвод/»зя+ в аренду коопе­
рацией, -а рстадьвыо/.е,ще в'/аренду во сланй/ Заглохло также и искон­
ное производство самоваров в Оуксуиском заводе, из за недостатка мате­
риалов, Песомневйб под влиянием, новой экономической политики,‘ ври 
урожае, ваглбхщие а, .забытые/ производства Сйрвя^азвернутся но. это, 
дело будущего, пока Что многие кустар’и предпочитают заняться с/х- К 
сожалению выяснить, как Нелик Сдвиг кустарей в сторону занятия кре­
стьянством но.представляется возможным, г. к, регистраций, им .ре везется 
за исключением приведенные в первой- группе вопросов иб'едкненных 
Губсоюз-м кустарей;
. Крупный заводы и мелкие предприятия, отапливаясь дровами не 
испытывают острой нужды в горючем материале. Е го . oato заготовляли 
частью своими силами, частцо для них- заготовлял Улескои. Им за 3 ме- \ 
сяца сентябрь ноябрь включительно -согласно приложенной .выписки из­
расходовано 76576, куб. саж. дров и 186 штук дровяника, Из них на 
долю учреждений пришлось дров 44,78% желдороге 47 80% казармам 
рабочих и проч. 7,25°/о и похищено 0,17%
IИз 7 лесозаводов и одного деревообделочного зарегистрированных 
иерениеью 1920 года в уезде, 1 сгорел, другой переведен в Кунгурекий 
уезд, третий нереведен на новое место для устройства самотаски. Все 
оетальвыя заводы будучи обеспечены для работ сырьем и топливом, но 
совершенно но обезпечены смазочными материалами а необходимыми 
инструментами не могут развить производства. Так же дело обстоит и на 
лесозаготовках. -Рабочая сала отпускаемая Укомтрудом не снабжается 
достаточным количеством годных пил, топоров, подпилков и проч. произ­
водственными инструментами.
Из таблицы типичной лесозаготовки за зимний период явствует, 
что на один рабочий день приходится на каждого рабочего выработки 
всего 0,20, куба и за это ему, причитается плата от Лескома 2 ф 72 з. 
хлеба, 15,9 золотвиков мяса. 7.2 зо хот а и ко в "соли, 26. ф. 9золот. кероеи- 
ва, 0,27 вершков мануфактуры и 407.9 руб. денег. Лесозаготовки не 
семненно нршли бы успешнее при условии снабжения рабочих хорошими 
инструментами, одеждой, достаточным помещениями на местах заго­
товок, а главное продовольствием, тогда бы не пришлось учреждениям за­
готовлять топливо своими силами.
Продовольственный вопрос в уезде етоит вообще оетро. Что касае­
тся снабжения населения органами Упродкома, то оно производится ис­
ключительно но .плану Губрасиреда, за Октябрь й Ноябрь через органы 
Рубсовоза, а с Декабря через Заготконтора. Кроме служащих и рабочих 
оставленных на государственном 'снабждаия, отпускается питание для 
организованных детей, сравнительно удовлетворительно, школьного же 
нитания не существует. Так как наряды Руирасдреда подучаются в пу­
дах, то указать какое число лиц находится на гоенабжееин не ’предста­
вляется возможным.
Не поддается так же учету количество рабочих и служащих уезжа­
ющих в деревню за продовольствием Ообетвенао в таком маленьком го­
роде, как Красаоуфимек, ни рабочие ни служащие не обходятся баз ао- 
ходов или без наездов на деревню за продоьольствиеи; но теперь- в де­
ревне хлеба стало добывать труднее, т. к. крестьянин везет его на ба­
зар, где меняет или продает его приезжим покупателям, с которыми ме­
стный служащий и рабочий конкуррщювать не могут.1
От уплаты продналога (кто мог заплатить) осталось . немного. Как 
сказано в предыдущем отчете отношение крестьян в нынешнем году к 
продналогу но совсем удовлетворительное, без нажима ничего не здавали 
Правда более, чем плохой урожай заставляет деревню в массе если не 
голодать совсем, то во всяком случае недоедать и ест всякие сурро­
гаты среди которых лебеда наилучший. Крестьянам кажется не совсем 
правильным обложение налогом всей пашни, по их мнению из обложе­
ния должны быть исключены залежи и перелоги. Тоже относительно
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^других видов налога им кажется ин несправедливым, обложение коров мя­
сом и молоком, овец шерстью и мясом, кур—яидами и мясом.
На остальные вопросы этого раздела ответы даны были в преды­
дущем отчете.
1 Для приема сдаваемого в продналог хлеба Цомгоеоор строит зерно­
хранилище. Он же строил, вернее продолжал строить больницу в  селе 
Поташке. Ввиду окончания собственно строитедьнаго периода не доста­
тка дензнаков, работы за эти месяцы ййи с перебоями, т. к. рабочие 
привлекались но найму. До тем же причинам не производилось капитадь- 
наго ремонта общественных, фабрично-заводских ’ зданий, мостов и шос­
сейных дорог.
Конец строительного сезона сказался и на деревенских постройках. 
Водопровод имеется лишь в городе Красноуфамске, но он содержится и 
ремонтируется средствами Колхоза и^омгреоор к нему отношения не 
имеет. ■ ./ ;
Крупные предприятия, как АртинскиВ завод, воли текущий и другой 
ремонт своими силами. '
Т ак как  крупная промышленность в  уезде почти о тсутствует , то го­
ворить об образцовых и безнадежных предприятиях, не приходится. В 
уезде нет ни одного образцоваго предприятия, но нет и ни одного без­
надежного, которое щ  заработало бы при условии урожайного года. По 
этому ж е не приI t дится отмеачть никаких изобретений и улучшений в 
хозя0С1венной работе предприятий. П равда, всем  предприятиям, ввиду не 
д о статка  того' или иного материала приходится выходить из положения, 
например про недостатке .специального цилиндрового масла высокого 
давления, его  заменяю т разными Суррогатами, но насколько это  отзы ­
в ае тс я  на качестве работы и н а ускорении изнаш ивания ч астей —неиз­
вестно. ■ ' ■ ■ ■ .
По тем  ж е причинам не приходиться ответить на вопроса о н ат ур - 
МреМИИ. \  " у  ■
Роль Профсоюзов в деле’ поднятия производства выражается пожа­
луй исключительно в работах диссуда. В него поступило с 1-го января 
по 1 -е  декабря 95 дел , с привлечением к суду 181 человек при чей о 
80 лицах дело прекращено, 42 оправдано, 85 лиц переданы в другие 
учреждения за неподсудимостыо, а на остальных наложены всевозмож­
ный наказания от выговоров до принудительных работ включительно. 
Более сколько нибудь заметно участие в производстве Профсоюзов не 
проявилось если не считать нескольких, лекции с целью производствен­
ной пропаганды, да 12, школ по ликвидации безграмотности. Трудно 
конечно Профсоюзам поднимать производство в условиях посетившего 
уезда неурожая. Когда рабочему и служащему приходится заботиться о 
пропитании и доставать его с трудом. Наезжие мегаечннки—торговцы
частью скупают хлеб на рынке для собственного потребления, частью, 
для спекуляции. '
Все обслуживание государственных предприятии и учреждении р а ­
бочей силой лежит по прежнему на Отделе Труда.
Все массовыя прврде'чения рабочей' силы, как людской, т ак  и кон­
ной проводятся в порядке мобилизационной- По сведениям Укомтруда 
вяселение очкосится $ мобилизациям особенно на длительный срок с 
конской еклбй очень несочувсгвевш> в  работы выполняют неудовлетво­
рительно. Ни одна трудм'обвлизациц не преходит планомерно и провод гея 
с затруднениями, • ввиду недостатка хгебо-фу г.ажа. Некоторые граждане 
мотивируют .свое плохое- отношение к.-'трудмобвлизации тем, ч то 'или они 
или дети их отсутствовали в Красной Армии во 3 года и за ало время 
хозяйства пришли в упадок, требуют дзя своего"возстановленЕя боль-- 
той  затраты  сил, а правительство, по ид мнению, вместо помощи, еще 
отвлекает от работы но восстановлению хозяйства.
* За 2 месяца Октябрь— Нвоябрь УвомТрудом быдо привлеч по к 
трудповииности 'по • требованию'26 • учреждений, как видно 21886 человек 
и 5518 лошадей (ем таблицу 18) Требования учреждении выполнялись 
и наряды на рабгуйенлу давались в размере 100°/о, но л: д. и У леском- 
использовали по приказу № 16 лишь 40%  по приказу Л  30 лишь 15е/». 
Чем вызвано такое явление невыходом; или мобилизованных па' работы,
. или. сами учреждепия ке пспользоРали целиком полу'^&нй.й наряд, не­
известно. По таблице' ,М> 19 можно судить, как мало выполнено работы 
около 36°/о...задавая. ■ . . .  j
Из всей мобилизованной людской силы: на' долю Лескома. гриходится 
82,16 Желескому .9,70, Увродко'му 1,74. и прочим Учреждениям 6,4 про­
цента. Конской же силы больше всего приходится разный тчреждеаиям 
67,74 процента, затем Упродкому 22,19, Железкому 0 66 и Лесному 9 36 
прецента. Данные находящиеся в таблице № 19  не полны т. к- не все 
учрешдёпия дают сведения; какие От- них требуются о габгужеиле, 
находящийся в их ведении.
В ирсдшедствовавНьем отчете уже отмечена большая продуктивность 
работ при ур ,чных заданиях в сравнении с заданиями на неопределен­
ный срок,: лишний опыт за эти два месяца только подтвердил выек -..ан- 
ное положение, „ ’ • ‘ •
Работа. Укомтруда по привлечению населения к трудповивности и 
прове впито последней проходит без всякого участия У военкомата, также 
не «привлекаются военные части к трудповинвости. Кроме этой основной' 
так сказать работы Укомтруд ведет еще учет движению рабочей силы. 
За 3 месяца с 1-го Сентября по 1-е Декабря, зарегистрировано но за­
нятой габси.ты 576 человек, требование же заявлено лишь на 69 ,7■про­
цента.-1 послано> на работу 62,1 и осталось на .учете неиспользованной 
. . /
■ \
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работы 87,9%, свободных же не замещенных мест но отношению сво­
бодных рабочих лишь 1/10. г. е« предложение превышает спрос, осо­
бенно этот избыток велиц (сравнительно) для швейной промышленности 
и еовслужащих. Этех 2-х* категорий почти 4/5 всего количества остав­
шейся свободной силы. Ддя Ссвработников эго обгоняется сокращением 
штатов и вполне возможно, что многие из них вернутся к своим перво­
начальным занятиям, коими они занимались прежде, нежели сделалиеь со­
ветскими служащими, отчего общее делу налаживания народного хо­
зяйства, только'выиграет.
, * Третья группа вопросов,
Работа УЭС .за отчетный период выразилась в 'устройстве 11. за­
седаний. Собственно заседания должны происходить еженедельно по сре­
дам но перевыборы Советов .отняли работников и до этому, регулярные 
заседания были'прерваны с 17 ноября . Потому< что силы и внимание 
ответственных работников были заняты проведением продналога, а за­
тем перевыборами Советов, остановилось дело организации волостных 
экономсовещаний, но теперь этот вопрос первой очереди, как по поста­
новляйте УэкономеовеЩанйя, так и по ясно выраженной воле Уездного 
0 ‘езда Советов. .  •
, Уезаэкономсовещание за отчетный период разобрало и вынесло ре­
шение по 28 вопросам. Среди них вопросы о продналоге, о товарообмену 
и кооперации, о топливном трехнедельнике и много других мелках, раз­
биравшихся для объединения и направления хозяйственной деятельности 
различных органов. Много внимания было уделено Комхозу и его пред­
приятиям.
В городе Краеноуфимеке находится электрическая станция, тако- 
выя же имеются в Артивском ®и Оукеунском заводах. Здесь и в уезде 
делегаты с 8-го Всероссийского С'езда Советов делали на собраниях до­
клады об электрификации. Местная газета „Красный Иахарв® цеуклонир 
перепечатывала рее заметки и известия о захвате новых и новых тер­
ритории Республики электрофивацией. Вот и вее,|что з ,есь делалось g 
смысле пропаганды, этой идей. Все же здесь на месте давно самостоя­
тельно явилась идея об использовании шире электрической энергии, 
были замыслы заставить приводить в движение динамы электростанции 
путем отвода воды из реки Уфы. Во всяком случае, если этого й не 
сделано зй неимением сил и средств, все, же городская электрическая 
станпия приводится в больший порядок и усиляетеа. В  настоящее вре* 
мя на ней работает один двигатель фирмы РУСТОН в 20 сил и при­
водит в движение динаму в 174 ампера. Энергия, получаемая от этой
ш  —
матвнн расходуется не только на освещение учреждений и квартир гра­
ждан во и вертит моторы: ва водокачке водопровода подавдщаго до 
30,000 ведер в сутки, в типографий иебольщдй мотор, приводящий в 
движение печатную машину и два мотора на* электростанции для нужд 
последней: Вместо двигателя в 20 сил сейчас идет и скоро закончится
установка двигателе? фирмы *ВИГАНД> в $0 лошалинных сил, который 
будет приводить в движение две динами, одну в 104, и другую в 8 9  
ампер.
Небольшая электростанция Выксунского завода обслуж ивает лишь- 
его нужды. А ртинская больше она не только освещ ает завод и к в ар ­
тиры граж дан , . во- е я  энергия используется, т акж е  для приведения jb- 
движ ение станков; все станции работают электромоторами. Д вигательную  
силу электростанция получает от локомобиля, или от водяной турбины. 
В етр е  указано , что в городе электрическая энергия расходуется такж е  
и гш водопровод. Городское население пользуется питьевою водою из во­
допровода, и'з реки* и из колодцев Н аселение уезд а  в огромном боль- 
ш унстве пользуется для питья проточной водой,* так  как  уезд вообще 
богат речками и ключами, но часть населения довольствуется колодцами 
Со стороны органов надзора ничего или почти ничего не было сделано 
дл я  улучш ения водоснабж ения, если не считать что К расноуф и.^кии 
К олхоз на лето устраивал  для нужд жителей один лишний водопровод­
ный-' водоразборный кран.
Б  уезде имею тся серносолевые источника. I) селе Б. -Ключи (Злато4 
устовской волости) устр аи вается  летом курорт. Этот источник известен 
давно, им пользую тся, но. он совершенно, не благоустроен. Имеются в  
уезде и просто соленные йечочника, водой из которых население зам е­
н яет  соль и употребляет ее,, к ак  приправу, к  пище. Сколько нибудь пра­
вильной эксплоатзцйи этих источников- не сущ ествует, к ак  не сущ ест­
в ует  эксилоатацйи вод уезда и пропадает^абы тая сила двигавш ая в с т а ­
рину молота заводов и н есш ая барки с заводскими издели'ями и хлебом 
в Н-В|)вгбродч*на Ю г и в П етроград, Э та сила может быть использована 
■вновь; К ; льшйнство прудов, спуском из которых регулировался уровень 
рек, целый плотины требуют весьма небольшого ремонта. -Эта деш евая  
рабочая ; сила и дешовый путь сообщения были забы ты , когда паровая 
маш ина и напоим создавали новый п ерсп екти вы ■ развития хозяйства. 
Но .времёма меняю тся, « а  смену пара вл астн о ' входит в жизнь новая си ­
л а - с и л а  электричества и для нея нужен белый уголь и этот уголь ввиде 
.д есятка  прудив уезда может заставить работать ряд мощных двнам,. 
надо только 'веш-мнвдт. забытую  силу.
Т ак как  ведеи й . путь го  рёке Уфе забыт и так  как  на территории 
уезда имеется всего одна желдорога да и то, етрого говоря, ещ е неокон­
чательно достроена,"' то самый надежный транспорт в уезде гужевой
©тот к)еделнин благодаря еильн»му сокращению лошадей и плохим 
коркам, находится не в блестящем положении последнее сказываете* 
на почтовой связи города с волостям я. Положим а уезда есть телефон­
ная связь, нот такой свйзи с 18-ю Волиеполкомамн с остальным* есть, 
т. к. открыты новыя етанции, например в селе Оырияеком. С переходом 
к новой экономической политике установлена плата за пользокание те­
лефоном и за разговоры по нему. Плата введена недавно и результаты 
ыце не подсчитаны. Линии, разрушенные во время гражданской ^ойНн 
и давно требующие ремонта за нынешний ремонтный период капитально 
отремонтированы столбами 470 верст, проводами 5Ш верст.
К 20-иу ноября выполнено Л00% ремонтного задания, но достиг­
нуто это путем чрезмерного напряжения энергии; .отсутствовало прозо­
дежда для ремонтеров, продовольствие доставалось с трудом.
Есть в городе и приемная радиостанция получающая радиосводки. 
Эта последняя, пожалуй, является самым падеждньш сродство связи с 
внешним миром. Что касается почты что многие уезяные учреждения в 
мубернвю , предпочитают посылать бумаги пли с оказией или с нарочным^ 
вслучае спешности, как посылается настоящий отчет.
Четвертая группа водроеов
О т д е л  У п р а в л е и" и я.
Ввиду того что в уезде и городе в настоящее время ведется точ­
ный учет всего муниципализированного имущества, сведения о положении 
Коммунального хозяйства будут даны в следующем отчете.
Опостушительвых пожаров в городе не было, несмотря на жарко® 
дето, сельские же' пожары к сожалению не регистрируются за неимени­
ем специального органа ' л
Всех беженцев и вошшсщленных i  Уездэваке- зарегистрировано 
$60 человек в Октябре Ноябре; из них беженцев империалистической 
войны Латышей 6, Литовцев 50, Белоруссов 186. Русских 164, Поля­
ков 28, беженцев гражданской войны русских 80., солдат вернувшихся 
с французского фронта 6, Русских военнопленных 418, Финнов 1, вра­
жеских военнопленных 15, эстонцев 6,
Скопление людсгавх масс и” затруднений е отправкам? эвакуирован­
ных не наблюдалось, но бивали затруднения е продовольствием,.
Это затруднительное положение с продовольствием отражается и на 
увеличении хищений и краж. В городе и уезде милицейских постов 
дяутрених и виешних нет, за, исключением поста в городе для охра­
ны арестных номещевий и в уезде такие же посты (четыре) по, одному 
на район. Борьбу « хищениями и юрами ведет У год розыск За октябрь
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и ноябрь зарегистрировано уголовных дел —99, похищено на, 911$0009 
руб раскрыто 53 дола или 52,47 процента на 60.470000 руб. несом­
ненно не воо случаии краж и хищений регистрируются, т. £. не все 
иотеряёвшио делают заявления.
Для более быстрого выполнения постановлений высших органов при 
-Уиснолкомз учреждена должность заведующего адиминнсгративним'под1 
отделом и должность юрисконсульта- Задача их наблюдать за правиль­
ным и точным выполнением волисполкомами декретов и распоряжений.
С этой-же целью должностным лицам едущим в уезд даются соогвегст- 
ствующие поручения. ' -
С введением плотности проезда ао желдорогам е  Отдела Управления 
Исполкома совершенно снята забота по борьбе ' с незаконным использо­
ванием транспорта и это дело перешло в руки жрлдорожной милиции и 
контролеров.
За последний период на долю Отдела Управления выя»да большая 
t работа во первых по продналогу, когда ответственные работники и за­
ведуют, отделом были брошены на продкомпанаю во вторых по подго* 
товке и проведению перевыборов советов.
По 1-й задаче отделом было предязеаяо веем агентам, милвдаи 
оказывать содействие проДовольственникам. Должностным лицам Сельсо­
ветов и Волисполкомов делались соответствующие внушения я в случае 1 
обраружения халатности применялись меры взыскания.
Вслед за проведением продналога у Отдела Управления явилась 
забота об урегулировании торговли, издавались специальныя об‘явления 
и раз'яспения, кто может торговать и т. п. устанавливать базарные дни 
и пункты, ft сожалению дело учета торговли, вернее торговцев и их 
оборотов ускользнуло. Базарную площадь в ерроде сдали в аренду, не 
оговорив в договоре обязанность арендатора вести учет- торговли.
Органы борьбы с нарушением революционней зависимости.
По причинам взысканным в предисловии не представляется возмож­
ным разработать более подробно материал, предоставленный ведомст­
вами, по этому ограничиваемся дищь более важными вопросами.
Органам борьбы за проведение революционной законности является 
Нарсуд, которому приходится разбирать по преимуществу дела о кра­
жах и хищениях, главным образом продуктов продовольствия. Хищения 
преобладают на желдороге и на складах продовольствия. Случаев раз­
бора дел ш> обвинению в незаконных действиях представит, влаоти не 
много. Пред судом в роли преступников проходил в большинстве средний 
элемент по социальному положению. Репрессии накладывались на под­
судимых однородные, как в городе, так и в деревне и они повышалис ь 
лишь с ростом преступности. Присужденные к принудительный работа*
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«  содержавшем под- етражей отбывают наказания в местах заключения. 
Санитарное состояние этих последних удовлетворительно, хуже обстоит 
дело с питанием. Е тому же для заключенных нет правильной органи­
зации труда и труд их используется путем отпуска в те или иные уч­
реждения на работы Нет особых мест заключения для несовершенно­
летних. ;Л . : ' .
К. обязанностям нарсудей относится участие в юридических ко- - 
миссиях земотделов, .Нуждающемуся в юридичдской помощи населению 
таковая оказывается через имеющуюся при 'Убюсте консультацию, состо- 
яшую из 2-х. консультантов.
Другой важный орган борьбы за проведение в жизнь революционной 
законности, является Уездное Отделение Рабкрина. Свою Задачу этот 
орган выполняет с помощью 37-и ячеек содействия. Ячейка в каждой 
волости сост ит из Згх человек и кроме лого по 1-му члену з каждом 
обществе, т . е. 278 человек па уезд. 
ч Отделение Рабкрина в городе состоял из постоянных сотрудников и 
временных от Профессиональных организации и женотдела. Контролеры 
заваленные работой по отделению, часто канцелярской своим и прямым 
сбязавсетвми могли заниматься не полностью Профсоюзы посылая своих 
членов Рабкрину не проявляли достаточной вдумчивости при этом и де- ■ 
легированные лица не всегда соответствовали своему назначению.
Рабкриау приходилось производить целый . ряд ревизий плановых, 
фактических и последующих и производить работы по вызову учрежде­
ний. Внимание Рабкрина привлекалось главным образом складами, пе- 
ЕЙрнямЕ. Совхозами, Лесозаготовками и т. п, вообще/такими учрежде- 
вяями, где был соблазн для похитителей и где по слухам таковые бы­
вали. Крупных хищении /не обнаружено, но мелкие бьзвали, бывали слу­
чаи открытка халатности и небрежности ы т, н. Ревизии и обследования* 
давали везультаты в смысле предотвращения' дальнейшего распростране­
ния и углубления нарушений законности.
Фактических ревизий с января по 20-е декабря ироизведене 56 ,-из 
вих Отделением—36 и ячейками содействия 20. Работа Отделения в 
смысле проведения . предварительной и последующей ревизии производи­
лась путем визирования чеков и, обследования представленных докумен­
тов. В  с е*г о:
^ Визировано чеков с 1-го ян вар я . . . . 1.049.030 699—25 к.
Проверено авансовых отчетов . . . . 116.239.278—14 к.
Утверждено счетов и проч............... ....... . 251481.441—87 к .
Случаев- запрещений неутверждения емет а  выдач не зарегистри­
ровано. Вообще местное Отделение Рабкрина в своей, деятельности не 
испытывало значительных столкновении с ведомствами и последние от­
носились к нему дружелюбно.
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Несколько иначе обстоит дело d бюро жалоб. На цветах эту po.iv 
выполняюглячейки содействия. Население смотрит на него, как на за­
щитника своих прав и идет к нему со своей бедой, не всегда, конечно, 
достойной внимания. Из таблицы работы бюро видно, что из обгцегд 
числа 851 жалобы подано: ■
> ' На Чрезвычайные и военные органы . . .  21,9 процента^
„ Собез Нарообраз и жел. дорож. . . . . 11,7 *
„ Яродофгана . . . . .  .л , . . . • .1 4 ,9 , „
„ Колхоз и жилищи, отдел . . . . . . . 7,5, ,
„ Вол. и "Сельсоветы' .. . . .1 3 ,4 , „
„ Земотдел, Леском, Комтруд . . . . . .1 2 ,1 , * ,
„ Милицию . . . . . . > 4,6, * ^
» Отдельных совработников . . . . . 14 5. „
По социальному положёашо жалобщиков преобладающим элементом -- 
являются ячейки содействия до 20 сяишаии %°/о и крестьяне средника 
до 18 процентов. Жалобы заявляли по праимуществу на реквизиции и 
конфискации 26,8,% и на не , выдачу пособий до 27,5% . Жалобы, 
больше половины, направлялись в нодложЩЦие учреждения и больше 
1/8 в волячейки. Почти 1/8-та жалобщиков отказано, это служит дока­
зательством, что жалобы не всегда основательны.
Третьим органом борьбы за революционную законность является 
Полит бюро. Им было обнаружено 1 разных хищений 19 случаев в раз­
овых учрежоениях. , Выдающихся случаев нарушения декретов не обна­
руживалось. г" V :
Народное Образование, Сецвальнгш ОбеСпеченае, Народное Здравоохра­
нение, Финансы, Нацменьшинство и Уотат бюро.
Народное Образование в г Уезде, как дело социального обезпечезин 
испытывает на себе влияние неурожая. Школьные учреждения функци­
онируют не всё, из 268-х школ 1-й ступени не , функционирует 106, 
во и функционирующие работают с перебоями-нет дров, некем заменить 
заболевающих учителей. Мало учебных пособий. Лучше обстоит дело с 
профессиональным образование».,'3  Красяоуфимске функционирует сель- 
хоз-политехникум пбвдананного типа, с правом выцуска агрономов, узкой 
специальности. В нем имеется три отделения, подготовит., сеяьекохоз. 
и технохимическоо и открывается педагогическое. Есть музыкальная 
школа, нрофтехническая школа и 2 учебных мастерских в уезде.
Если йлохо обстоит дело со школами, еще хуже с детскими домами. 
Наплыв детей из голодных местностей заставляет принимать героические 
меры к их размещению и питанию. Изыскиваются реесуреы из местных 
сретств. Дело социального обезпечения тоже страдает из за недостатка 
материальных и денежных реосурсов. На руких у .Ообеза находится 737 
инвалидов труда; инвалидов гражданской войны—54, и империаяистиче-
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ckoI —331, всех же находящихся на иждивении у Собеза совместно «  
семьями Крас-дев 10306 человек. Из за отсутствия дензнаков пенсия вы­
дается медленно; а в уезде по, той же причине иногда сильно запазды­
вает. Комитеты взаимопомощи работают во всех -волостях, работа мх 
, заключается главным образом в сборе пожертвований, вывоза дров, сена 
и т. п. хозяйственной помощи сиротам и семьям Крас-цев.
Дело с Здравоохранением уезда испытывает на себе кроме влияйи» 
общих причин еще и последствия неурожая. , 1
В городе и уенде имеется 22 лечебно-санатарнык учреждения среда 
них 2 детские больницы, одна в городе на ВО кроватей другая в Оук- 
суне на 20 коек. Всего во всех лечебных заведениях 877 коек; они рас­
пределяются так, в городе 315, по уезду 562. *
Кроме этого летом открывался курорт в селе Б-Ключи. Общее по­
ложение лечебных заведений нельзя назвать образцовым: медикаментов 
губерния высылает не достаточно на месте Же за недостатком кре­
дитов заготовлять ие приходятся. То-же и с продовольствием для боль­
ных и церсонала и фуражем для цьеющагося при' лечебных заведениях,< 
скота. ■
Вопоос о топливе, хотя и не сто^т так оогро, как в школах, все асе 
бывали острые моменты и изживались они лишь с помощью Увсполкома.
Сказывается на лечебном деле ’ д ,  йедостаток медперсонала'; все ле­
чебный учреждения обслуживаются 7-ю враками, 58-ю фельдшерами, 
17-ю акушерками, 31~й сестрой милосердия, 16-ю оспопрививателями, 7-ю 
дезенфекторами и 12В техническими служащими.
Амбулаторных приемов за 8 месяца Сентябрь-Декабрь было 'в день 
на 1-го врача й фельдшера 60 и все же этого недостаточно. Неуро­
жай сказывается на росте заболевания разного рода'тифом:
В Сентябре . . . , v  „ , 231.
В Октябре . . .  - ■ • -255 . '•
В  Н оябре . ,ч .. ' . , - . . 4 55 . ' .
Рост эпидемии обгоняется отчасти недоеданием населения. Многие 
едят сурогаты (от лебеды до глины); Немудрено, что есть -случаи смерти 
На почве такого питания; в Сажинской болостя ид зарегистрировано 7. Ох­
рана материнства и детства осуществляется путем 4-х цатронатов и 5-ти 
яслей о 284-ми детьми. Белья и оборудования достаточно не хватает 
работников и продовольствия.
Причины всему, кроме недорода недостаток денежных знаков. В 
Уфинотделе движение денежных знаков выражается так: от Губфинот- 
дела: - ' . •
В Октябре затребовано . . 700.000.000 получено . ■. 150.000.000.
В Ноябре . , . . 500.000. ООО подучено . . 400.000.000.
На 20-е Декабря из затребованных 700 миллионов рублей небыло
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еще получено ничего. Обратный ириток денег в кассу Уфинодела Ок­
тября по 20 Декабря выразился в сумме 22,522.865 руб. 85 коп. Если 
Губфинотдел удовлетворил за 2 месяца лишь 45 8,°/о запроса, то и зап- , 
росы учреждений немогли быть удовлетворены полностью, к тому же4 
эти запросы росли в месте с возвышением цен на вольном рынке, так что 
некоторые учреждения не произвели расчетов с частными липами и слу- \ 
жащими на 853.379, 174 руб, по сведениям Уфинотдела; .несомненно, 
что задолжнность учреждений еще выше, :
О работе Устатбюро особенно говорить не приходится, по причи­
нам краткости времени для составления настоящего отчета. За Октябрь 
И Ноябрь работа протекала, не совеем нормально при 7-ми сотрудниках;
. аз них кроме заведующего 2 статистика, 2 счетчика, 1 переписчик и 
разсыльная. Волетатисмфи есть в каждой волости, но для них необхо­
димо было устроить курсы. , ,
За этот период самой, большой работы был подсчет естествеййаго 
движения населения за 11 Месяцев Ясварь—Декабрь фоснрвньтэ таблицы).
Из подсчета выяснилось: родилось в городе и уезде 7700 человек й 
умерло 8264, или если принять состав населения по демографической 
переписи 20-го года с временно отсутствующими, то рождаемость выра­
зиться 35,33 человека на 1000 жителей, а смертность в 37,92* на 1000 иными 
>едовамй' замечается - убыл® населения. По месяцам, ноли колебание рож­
даемости незначительно от. 3.88 до 2 79 ,-на 1000, то смертность ко- - 
леблется в пределах от 2,07 до 7. на 1000 Резкий скачек смертность , 
делает от Июня к Июлю и Августу. Обменяется увеличением детской,, 
смертности. 'Браков зарегистрировано за то же время— 2870 и разво­
док—362. К сожалению, более подробной разработки здесь привести не-' 
позволяет время,
Устатбюро в %воей работе встречает поддержку со стороны Уиспол- 
кома, и если в начале вовникновення бюро учреждения мало им иятере- 
/ совались, то за последнее время (за отчетный период) обращения за 
справками, например на пены и проч стали ежеднев^#.
Задания Губстатбюро выполняются, если и происходит Задержка то 
виною является неудобность почтовых сообщений а большие разсто- 
яния до 'волостей. Устатбюро со своей стороны принимает меры к сог­
ласованию статистической работы ведомств, особенно Уземотдела и Уп- 
родкома. Настоящий отчет, как и предыдущий, составлялся заведующим 
бюро.
Население нашего уезда по своему национальному составу разно­
образно: кроме русских здесь значительное количество мари и татар.
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Есть и другие народности. Никакого особаго органа за исключением Под*-* 
Отдела нацмен, при Уотнарообразе здесь нет.
Забота поеледняго направлена главным образом я  ведению культурно- 
просветительной работы среди. своих соплемевшЕКОВ. Вообще отметить, 
что либр значительное в деле сближения нацменшиств преоб­
ладающей национальность^ не приходится, нй .за то не приходится от­
мечать и значительного антагонизма
В  конце Настоящего отчета УЭС высказывает пожелание, чтобы
срок представления еледующаго был определен, хотя бы за месяц ранее,
во 1-х, во 2-х  чтобы были пересмотрены вопросы наказа, из которых 
многие утеряли свое значение,
ПРИЛОЖЕНИЕ:.... ............. ........................ ...Таблиц.• . : . . / I ■ : ... ■ •' ‘
V . , <• . f
II. п. Зам. Председ. Уез. Экон. Совещ. А. Снзнов.
Ответственный состав, отчета Чнликин.
Верно: С е к р е т а р ь  Беяяевеинх.
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В о л ь н ы е  ц е н ы .
На продовольственные продукты и другие предметы по городу Крае- 
воуфимску за 3921 г. (средние).
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Б р ю кв а  . . . . . « « , »  - fc -Г- 2000 _ 1000 ----
Л у к  . . . . . фунт 2000 ККО две. 2500 2250 2500
С ахар  . .  . . .  . • » € — 150 куров — _ 25000 80000
Сахарны й песок . . •' « — — — 18000 15000 19000
М ед  ........................... ..... « — 14000 16000 20000 18000
Ч а й  . . ,  . . . . « 60000 >; • V ■ 70000 — •
Соль камовая , . , • * « 2000 2000 1750 1800 2000
Соль яолотая . ' .  . г ■* * € — 2250 — 2500 2000
Корова дойная . . » * 1 гол; — 1240000 — 8 В. ауЕИ 7W k  8 п. муки
Кожа . . . . . . * . • — 800000 ■ — Р/вП М. Р/2П.М.
П оросенок . . . . я — 17500 ■ ■— 32500 . т--
Лош адь стар ш е  4 лет . я — — , —* 7 ‘/д?Уд • t 6 « м?и.| б п. муки
П о д о ш в ы ...................... « □ара - - . . — 80000 _
С ена . . . . . . . ч • . воз — ' ' - С-с ~ S0 ф. муки 1 V2nVJT 1 П. МУКЕ
С апоги  ........................... • □ара — 600000 4(  ф. мув. 275000 225000325000
Б о ти н ки  . . . . . 35000 ’— 100000 15000 —  1150000
ВаленИв . . • . . » — у 75С000 325000
j Л V/ V/ ”
175000350000
С и тец  . . . .  . . V  ] арш — 5 ф муки 10000 17000 17500 17500
Д рова березовые . * * воз — v — -г* 85000 40000 50000
Мыло простое • < фунт 4 г 50 5000 , 550Q 60Q0 5500 7500
С пички . с. .. .  . . - .. кор . 1750 1850 2100 1900 1600 1500
М ах о р ка  домаш няя ■ * V чаш . 275 - ~ 550 400 500 500
К ер о си н  . . . . . * ... Фунт —  , .—  ... — 6000 7500 11500
И го л ка  ш вейная простая ш т. т— 1000 500 800 1000 • 1000Семя льяное . ,• пуд — — 10000U) —
П ер о  канцелярское . . ш т . т~ 1000 400 750
- К ар ан д аш и  . . . . ' -9 * о —1- 3250 5550 65000 80ооо 7000
Б ум ага писчая . . • лист — 500 300 . 275 400
* VvU
400
вед р а железные . . • ’ » пара 60000 8 ф. муки 60000
■
1
.
* y j y j
50000
Iv U
10 ф.кук»
'
«б оборотах государственного и кооперативного товарообменного фонда по 
Нрасноу финскому Райотделению Губсоюза.
За время е начала операции по 1 декабря 1921 года.
К о о п е р а ц и я  о т д а л а . К о о п е р а ц и я  п о л у ч а л а
Наименование | 
товаров,*, Количест в
s.-- -  
е с Наименование I „товаров J Колиест. в е  с
■ ' .............. !Г ‘  " j > ‘ ' ‘ •
Железо кровел. j! ‘ ■ ' I 76 27 Зерно . . . . -■ 171 07
Ведра железный! 7 9 ! 27 Мука ржаная . — 68 И 1/*
Ножи кухонные! 202 —. — О в е с  . . . — ■ 807 i l l 73
Бадьи колодези | 1 7 30 Яйца . . . . 99 .716 — ■ —
Сапоги вален. . _ 32 09 Масло . . . . .,— 104 37*
Цибарви лукее. , —*» 1 167* Сало . . . . . 22 26
.Тазы . . . 4 8 19 .Крупа разная . _ ,--  ч 87 10
Горшки чугуные __ 104 86 Карюфель . . 420 21
Велра крашен. 1 — Ч— ! Грибы соленые 61 вед. 51 32
Поваренки луж. 100 V ■ -- - < сушеные . ~ . 17 26
Ковша . • г 1 ---% ■ Масло коровье 338 18
Душники меди. 8  ; Ячмень . . . 7 23
Вентиляторники 1 ■ -ц Пенька . . . . _ 124 37
Котлы чугунные :— • 46 33■ Семя льяное — 310 37
Платки головн. 475 — — „ коноплян. — 54 10
Стаканы чайные 236 : г -  ; ” Конопле(волокн) — ' 102 39
Спички . . . . 28ящ.88я —  . — Пакля . ... . . ----. 64 83
Краска аналин. — 18 13 Шерсть овечья — — !ф 449
Мыло туалетное 97 — — Л у к .................... . . — 1 05
Ультрамарин . j 78 . — Мука овсяная . 23 07
Кремни . . . 1 520 шт. •г— — Кожа яловая . 2 шт. в 19 01
Табак Ч. В. . ! — 12 80 Овчины . . . 207 шт.
Рогожи мочальн. ,7  т т — — Опойки . . . 104 шт. — —
Мешки . . . . . ! <  1 т т . — Кожа 6-8 четв, 28 шт. — — .
Скбкло листов. й108А ящ — „ овечья . . А— 7 31
Краска в пакет. j 35 пак. — —: „ телячья . 2 шт. — —
Соль . . . . . j — ?127 30 „ конская . 147 шт, 10 > 8
1 Железо обручн. I ™ 46 10 »  козья . . 20
-  ,2В —
К о о п е р а ц и я  о т д а л а К о о п е р а ц и я  п о л у ч и л а
Наименование
товаров Количест. В Г Г
Наименование
товаров Количест. в * с
Скатерти 10/12 103 HIT _
_  ... 
Рыба . . ). . 107 147 ,
* ■ т 52 шт. ■— — Огурцы 14201 5 10
Виктория . . . 327’Аар. _ ) — Мясо свиное . - --- ' 7 26
Сковорды - — 59 27/А Мед . . . . . --- 1 39
Ведра белые . -р- . 1 IV , КожА разная . 723 шт. и 54 11
Нитки . . , . 1562дюж. — Греча зерном . — 23 00
Керосин . . . — 826 353А Пшеница . . —  , 161 107,
Стекло ламповое 1 шт Сыр . . . . . — 2 2372
Лопаты железн. ™- " 1 00 Солома . . 20 00
Платки 7/4 . . ВОЗ дюж. — —. Подметки . • 10 п. —
« 6/4 . ... 105д. 8ш. '■ — Подошва ; . . 6 п — —
* 5/4 . J 79д. 4шт. ■ — ■— Стекло листов. 7 , ЯЩ.
Железо шинное 1 — 1 9 19 Кремни . . 100 шт. —
Голйцы . . . 34 пар. — 7 - Иголки машин. 43 шт. — .
Ложки . . , . 200 шт __ j ■ —' « шнтные 86 шт. — —г'
Бочки керосин. 1 шт — *— Стаканы чайные 130 шт. __
Мыло . . . . 30 26 Рис . . . . . . ---  ' 1 19
Пояса плоские 33 шт. — —- Сола каустичес — — 84
Иголки машин. ебум. и 21шт. Ботинки женск. Ю п. -Г- '---
Мясо . . . . 1 — 53 00 Сапоги армейск. 6 п. ;• —
Саднеет . 54 арш. — Сапоги детские; 4 п. — —
Молескин . . 300 ар. — Хрост конский —. 1 11
Трико талэ . . 242'А ар. 1— ' _ Цроволока . , 1—« 10 35
Шпильки дерев. 200 шт п 2 00 Платки 7/4 . . 88 шт. — —
Платки 2/4 . . 2 дюж. —  ■ Краска анилин. — — 17
Жаровни . . . — 7 321/* Сбой . . . . . — ■76 25
Платки носовые 31 д. и ЮШт. — — Полотенца 2 ар. 86 шт j — —
Перец . . . . —  . — 1 ф. « 27г ар. 24 шт. — .— .
Петли дверные , — 11 34 Рыжик . . . . ■ — 6 26
Ухваты . . . — 4 00 Мука пгаенич. • __ ’ 76 872
Тесьма . . . . 283 ар —' — Цотёовы . . .  . 8 п.
Печка железные 15 шт.и 3 00 Подреза . . . 1 п. —
Ковши луженые 700 шт. __ — Сапоги женские 1 ц. —
Вокоушки . . 1 шт. и 1 20 Бурка сапожн- 4 п. +—
Иголки швейн. , 5 бум. — --- . ! Табак листовой — . ' —■? 2 8Явцы . . . . 596 шт. _ “ Коров . . . . 62 5066 23
Н о о л е р а ц я я  о т д а л а К о о п е р а ц и я  п о л у ч к л а
Наименование Кодичест,1 В е с Наименование | тоиаров Кояячест. В е стоваров в
t
Масло . . .
\
11 Телят . 1 - 17 30 04
Картофель . . '— 49 30 Свиней . . . . 176 . 465 32
Сода каустическ —. —- з г Овцы . ■ . 2 3 34
Мед . . . . . ':— ' .— 10 Сеянка 1 сор.1. — , ■ 44 .0 9
Мука шненич. .ч 10 00 « 2 сор. . _  . I- 14 80
< ржаная .
< овсяная .
— 30
32
00
00
Сало сырое . .
< техническ. Z
38
22
00
20
Бумага писчая 3/4 ст. __ . —. Полушубки дубл 39 шт. — \~
Перья . . . , . 86 шт. — , — Сыромять , . . ’ — 14 24
Свльницы жел. . — 4 39 ■ ' Й ' ' .1
Гребни. . . . 28 шт. ' ' ~ —
Гребенки дамск. 17 шт. — — 1 i  /
Вьюшки чугун. — 12 во ' ’ ч ' •
Тушилки . . . —- 1 12
Котедки жел,- оценк. / . • ™ 27 21
Полотенцы . . 13 шт. — * ' / ;
Скатерти 8/12 71 шт. — — ’
Простыни . . 95 йпт. — —-
Скатерти 8/10 . 74 шт. — — 1 , • ' '■ 1
Четухи железа. 28 шт. ' I 1' 10
Скатерти 7/10 37 rat. —;
Скатерти16/8 . 54 шт. -— . —- . J . " \
Полотенцы 2 ар. 144 шт. — . —
„ 2 арш 168 шт. ■—
Салфетки . . . 6В дюж. —
Кружева . . . 441%  ар. _ — ‘ V ’Ч"'
Скатерти 7/4 . 1 78 шт — — ■
Платки брак . 284 шт. —1 ' ---
Шарфы . . . 20 шт. — ■ —• * -1 •; ( / - - *
Пилы поперечн. 10 шт. -г- -—■ * I
Чулки дамские 2 п. — — 1 ’ г
Носки . . . . 2 п. .— --
Подметки . . 1 п. ,— -- ■ ' /
Гвозди проволоч Г 1 00
Кошма . . . . ■-- 5 14
Плиты шесточн. 1 • ■ — '' 2 1 6
’
-  30  -
Наименование
товаров
Наименование
товаров Количеств В е сКоличест,
Ситива . . . .  
Плицы желези. 
Чайники . .. . 
Три$о авглийск, 
Москат . . 
Ситец . . . .  
Ластик . .. .
Мундштуки . - 
Блокноты . . 
Крем малиновый 
Ножики переч. ! 
Расчески .  ^
Лоскут бязцвый j 
Галоши . .  . 
Вуговвцы . j 
Трубы самовар.; 
Кбрыты железн. 
Клюки ' .  . . 
Влюдцы чайные! 
Косынки . . . 1 
Стельки вален. | 
Лента . .
Бадьи хел. оцинков. 
Шабалки лужен. 
Самовары бедке 1 сор
3 шт. и 
10 шт.
[3601/2 ар-
15772 ар 
5867® ар. 
2837* ар. 
5 шт. 
5 шт. 
I 20 бан 
5 шт. 
5 шт. 
16472 ар. 
5 шт. 
5 дюж.
4 шт. 
4 шт. 
41 пар. 
50 ар.
78
Р
&
14
89
90
Т А Б Л И Ц А  JVU.
П о с е в н а я  к а м п а н и я  1 9 2 1  г о д а .
Д е с я т и н  п о с е в а
'Н азначено по налогу
, ig §5tr—
Засеяно фактаческн
я  и игг 
о
—i :!• О  «О <м
SO I Hr!
00
г* ! osСО ' -чН
со 1 о  
• со
Оемэнно! фонд
Выделено в Государст. ф. я.
<5 «о
12 а
о» ii
- ' 1
I
-Сс
1) Продов. культуры—рожь, пшеница, овес, ячмень, горох. 
Крупяные—греча. • -
* Корнеплоды (клубнеплоды)’—картофель.
Травы—вика, клевер, тимофеевка.
' -• V - : ' ' Г *'  ч • ч.. :• . - S ‘ - >■; . • • ‘ х ' ■ ' .... . '
Техническ, раст,—конопля и лен,
2) Посев ржи принят на 1922 год—остальные культуры 1921 года,
С в е д е н и е■ » ■*,
О,результатах товарообменной операции Промышленного Отдела при Нрас- 
ноуфимском Рай-отделении Губсоюза.
Что дал Промышленный отдел Что получал Промышл отдел
аОяои
* *  1
Наименование
товаров
itr ca«Ч
«
B| 0 О.ФИоя
«
1
товаров I*1
£
ВЕС
пуд. Ф.
.
ПУД-' Ф-
Кошовки окован. 28 Кошевок окован 28 __
Ходки на жел. ход) 02 — , i Ходки на желход 02 “
Тиски железный 282 — — Тиски железныя 222 1 *—' . --N
Ведра „ 506 75 51 ' Ведра железныя 37 7s 01 09
Бадьи конские 425 31 08 Бадьи жел. кон. 38 08 08
Печи жёлезвыя 219 67 22- Печки железный 24 75 16
Прихваты погон. 82 — — Прихваты потов 3 -- —'
Коточигов , . . 2501 , ■_• Коточигов . . . 168 -- Т^ \
Накладок жел. . 1022
, ' Накладок железн 494
Топоры узские ■ 02 , Топоры узкие . 60 / Г ,
Вели железный' 200
, _ . Л- .. Вилы железные . 204
Винты „ 1297 — 1 —- Винты . . . . 390 — —
Вржи простыл . 1850 Ножи простые . 118 — —
Клюки железный 850 - --• Клюки железные* 102 — - —
Петли . . . . 10 ' 24 .27 Оетли . 24 а. 4 15
Пуйа к о н с к и й  • 86 — Путы конские . 70 •—г '
Шилья с череш. 170 —T ~ Шилья с ч решк 7 .-- ■
Стамески столяр 260 — Стамески столяр 69 —
Долота плотеич.;285 —. ■ Долота плоти . 806 ..~“ г
Жел. лист. 9-10 ф — , 01 21 Зубьа борОнные 136 14
„ кругл, в 1 д. — 08 — Жел. лист 9и10ф — 10 05'
„ . „ 2 д. --- ; 04 39 Круглое в 1 д-м —  . 13 —
ч '1 ч %  С°Р'Г-' 14 34 Узкополос. 1х1/4 — ■ - - —
В /j у * 9   ^ 18 05 06 Круглое 2-х дюйм. I- — — —
у  -и 99 /8 99 - - ‘ 04 37 < % ебрг. — 122 ’—
1 3 /
99 , yj _  * 04 24 Шицовое 4 гр . — 02 30
1 V< 99 9 i  e2 — 09 20 Круглое P / s  .  . ' —  ; 127 — ",
„  узжоаол. r / i  f , ------- 13 '38 «  172 .  . — 88 11
„  типовое 4 rp 7----- ~ 'т ' , г < 7 i  . ., / к .
54 03
ji’dcros  ^г,"
Что д«л Промышленный отдел
I
I
Наименование
ToeapQB
В..Е С
1^“ :
«’Д-
Проколока ‘/4 д . !
36' 12
Втулки тел. вр чу Г. ; 
Толигк на жел, ходу i 
Молотилки окон .I 
Стала . . . .  . . !  
К олеса, окован , j 
Сани ц
.Дровни и
Плуги Артия. 
М еди зол. лист. 
Чет ух ж елеза . 
Т азов
Б итовы  ,, . 
Б араш ки кован . 
У хваты  . . . .  
Сковородники . 
Трубы самоварн. 
Тушилки аселезн. 
По дойницы „ 
Ножницы для овец 
Гвозди провел. . 
Седелок железы. 
Скобы двер н ы я . 
Замки винтов. .. 
Молотки кузн, ч 
Ж елезо недокат. 
Гвозди ков 8 0 0  к 
Щадаерй « ‘ ема. окоД 
В о кж ш ля наконечи, 
Ш вм в . жел. Зем. Отд. 
Б адьи  еолодр^е. 
Обручное ж ел . 
Жел. кругл. Т. ев. 1 д
Бит.
1шт.
3/i СВ.
0 5
03
: '2 
24 
2
23п
ЗЗш
30
3 4 0
19
34
24
627 
408 
4.6 
1! 21
140
100
83
I 
* .
01
02
Ф.
11
10
12<**
02
03
г __
36
,02
02
13
24
03
0 2  | 05
99
06
02 ! 17
49 ; 14
05
10
21
0 8
28
Ч то получил Лромышл . отдел
а *
&а.©
а
Я
%
Наименов^йио
товаров
§  '
газ.т
\ «
В Е С
цУд: Ф.
j Б руглое 3/f . . 1 —— 48 26
Проволока V4 • — —
. 1 Кодйовы с ч е т Isos?/* —
Плуги Артщ ь . Г 1 -
^ 1 М еди зелен, лист. — 0 2 _
Ч етухи  в  елеен. . 3 --  ' —
Тазов . . . . . . 3 ‘ — _ _
Б атон ы  . . . . ( - —' У хвато в . . . . ; ,18- ■ -Ц —
Сковород . . . 17 . 9
Серпов Артин . ВО — —
■; Трубы сако в . ,6шт. —
|. Тушилки- ж елезц . ' *> '— —
' ]j Подойнацы жел. ; 6 — - -  !
ji Гвозди ировол. . 1- — 0 7 3 9  |
Подоски ж елезн. :, — ' ’ 1 05 21
Седелок ж елез. . j --
Скоб дверй. .. . 8 3 ! --
Замки винтов. . 81 — --
Молотков кузн. . 8 — . *
Ж елезо недокат. ; — 06 1
Гвозди ков. 8 0 0  к. ■ —• 02 — |
П ряжки . . . . ; 96 __ — 1
Ш аднеры  ф  . ■■ 22 •-- — j
1 | Б ож ж евы е нгусон. 69 • —
з| Б адьи  колод. 5. 4_ 25
Б олты  . . . . . 73061233 . —
Обручное железо 30 39■ Б аров, кон. и отр. 31 0 0 9• С текла лист. . . i l t i  ЯЩ ' — Л —
] Полотно . . . 2 9 4 , — —
Точил . . . . . 3 2 2  1270 19
Кожа ‘ воротья Моет. 27 02 09
1
U f
Б ар етк а  кож ан .
л .  ’ 1
23
.
ф-  31 -
i Что дал Промышленный отдел Что получил Дромьнпл .чотдел
! о*О !
О j
1 ' /■£*>., о* >Ы'-' а 
Наименование д* 2 |, . Й»К с 1
Л 1 Г ;  д .'7 ' 
Наименование
о■АИ
$
BEG j
т I * |
товаров ■■•/а :о j йй 1пуд., , 4- I I
товаров. Из
Г 1
а УД. ■
■ ! 
J Жел, узкопол. 1’/ьХ1/;? __ 09 05 : Кожи отдел, черн.: 5 9  1 0 4 36
; С таль рессорная — 05 0 4 Н е отдел, сы ро ! ,304 79 331Варозинз коноцл. и отр. — 855 03  7а У» — С\ХОЙ ; 6 0  ■ 15 15
Стекло листовое — — Ф голь £ Ш  верев. 8  :•219 30
] > ’! ТЫЛЙ . . .  . 8 ' л • К' — Хирстьт'^н' гривы 7 -^ 0 2 24-
Полотно безводн. 2 Ш - .Сетки для см- пчел — —
ч! Точила . . . . . .  . , .  |407 331 11 . ■ Ситички т т о ч н 2 4 8 '! — ■—
Кожи воротьа Мостов. 15 
В аретски  кож ан. 38
•— Сит ж елеза. ] . . 7 0 : — Г
— „  медн. . ; l e i . —
1*ожи утд, 'черн. , Г 2 :■ “й — волосян. . . 91 . — _
,з недел. сырой ' — — Д, ; л яш н . . . 319 Ш
1 Уголь куузп. дер . 8 к 02 —... : Оси з  экин стар . 3 0 — —
| Ситички молцчн 248 — —, ■)Гончарн. машины. 03 — —
■ Сита железн. : . |]70 — Ручки канцеляр.4 36 - ! г к ч —
„ м едаы я . . 161 — — Одежды дл я  ш ерст. 371 ар. ■— ’ —
„ волосян. . 90 __ — Корзины базар .. 19 —
„ лыш ныя . , 3 1 Г ; ^ Д уги  белыя . . 0 4 , — —
3 Оси и эк и н .с т ар . 28 краш ен. . 0 8
Ручки, канцеляр. 666  : — Ободья колесн. 68 . ■
Одежды для шерстоб. 1247 —: . Колеса. не- оков 63 — —
. - Чернила . . . __ — 0 7 3/4 П альцы колесн. 550 —
Гребни РОГОВЫ® 10 — — Дусельки д. для лед. И — —
М атреш ка дер , . 12 j— — . Дровни не оков 119 —
Д уги  б ел ая  . .• 145 : — ■Коромысла вод. 140 - —
„ краш , . Г 29 -- ' — К орыты дер мяеор. 19 _и .}
' 1 Ободья колеса. * 166 • ---> Сани не окован. 24 —К олеса не оков. 75 -- Колодок сакожн. 18 -- —
Дупельии дер. мед. 01 -- __ Л опат дерев. . , 539 — ’ * —
Дровни не оков. 11 -- -- Ч аш ки „ дет. 495 (-- —
Коромыслы вод. 140 — Ведро „ 1 „ 1 1 —
Коры та дер. мясо р. 19 — Чаш ки бодып. . 36 — —
Сани не оков. . 11 _ -- Тубаретки . . . 82 — —
! Колодок сапожн. 178 -- .2- Топорищи . . . 75 - —
Лопат дерев . ,
Г " -
Кобылки седелоч. 69 г -
■don 
On Si^EJsf 
|
.,"4
Что дал Промышленный отдел Что получил Промышл. отдел
Наименование
товаров
” S  ,..с>о,
S3**4 '
Й
! в в 1 с Наименование
г §! ■ 'Н 1 . 03 '
щ
к с
«ул .; т.
' ' t.-, J'L;
^  j{ товаров
4 1 . . .
; Р' :
5! 3 .  . 1 иуя-L-— ■
ф..
|j Солонки дер. 20 j , - [ 1 Реш оток ил, руб. 829 L
Чаш ки „ дет. 492 — Клещи хомут. . . 8 2 ■ •—; Т-
В едр а  „ 6 : • — ■ — , | Бочек дёревян . . : л 7 >—• —
Чаш ки „ болыи. 3.6 : — i Кош овка не оков. 1 : — ,— .
|, Ту баретк и . . 01 _ ; — : К адочек д е р е в .,. 130 ■ ~* — .
j Топориши . . . 2.06 • — ! Гребни дерев. . 47 ; \ ~ - . —
; Кобылки седел. 168 j- ■ —— ■ ! В альки , рубаш н. 10 —
Коробов углов. . 2 — — 1 Корзины м о с т .  1 3 - - —
Г'еш отки nir. руб. 355 — ; Короба навози 24. ■ —г
Клещ и хомутн . 8 9 ’ X— _ _ Грабли дерев. . 187 i —
Ступицы тел. 26 — . i,7 Смола . . . . 78 2 0
Р учек дер канц. 120 — 1 Д егеть  тедеж н . . _ 28 2 8
Бочки .. 72, ■— _ _ j ,, товарн . 76 01
К о д з о б 'к й  не оков. S > —  : Скипидар'очеш ен. 04 10
Кадочки дерев. . 225 - 4  неочйш . : 04 3 0
Гребни „ 01 ! —- ■; , Г . .. - — ! 7 21
Коробков кд.длаходк., 24 '•’*47' г В ар  , . . — 05 31
Корзины Моечн. . 64 : Купоросн. кисл. i 09 0 5
Обввчка ситн. . 880 ! ■ —- • С ир русский . _
Корзины для бут. ■ 1 . - ; ■ швейцарск.- _
Корзины р ы б и щ  8 5 2 ;'~C Соль . . . — 77 83
Оглобли СаНГЩ Я 11 •— • ---- Мумии к р. вроет. 1 б 07
(! Санок дет, разн. .2 I ' — •---- В ековое масло , — [ 1 0 35
|  Ложки дерев. • . :233 —■ . Гончарной посуд: 4418 —
| Смола . . . 'С  . : ;369н08ф . Керосин . . . . — 1 14 2 0
; Д еготь тедеж н . [ 0 5 e 11 В аловая обувь . 8 7 0 j .
т то вар в . 51 l 5 3/s ; С телек катан ы х 256  ' - ----
С ки п и д ар  очищ . ■ 0 9 .04 Ш ерсть коровья . 1 41 IV h
1 В е р ' . . . . ’ . ! 9 7 3 9 „  о в е ч ь я  . . _ _ 131 82
 ^ П ихтовое масло. | —  : 0 8 0 6 ! Ш л е в к а ,  не мыт. — 18
К упоросная киел. j г ._ 08 2 6  • П акля . . . . . — 18 ‘
Сир .  . . ч . - : - г -  ' 0 8 0 6 »: Кош ю ля . . .’ — 6 9 13
СОЛЬ .  . . .  . ! — 6 0 21 М етелки берез. . 35Т) — —
М ум и г красной . ! — 02
.
— | Ш ля а  катан . . . 7 — —
36 —
Ч то дал Промышленный о тдел Что получил Прокышл. отдел
§■
О'и ^именование
о | аэн ; оо ,'! в № С §■ио Наименование
ога
ъ*о
ф
В Е G
1__
товаров
V i л . -'7> __;_____£ ;
. -ЕЗ-P5J-О
ЬЛ
пуд. Ф: йя
товаров Сгяо
L_!l_
пул. Ф-
, ;! Исковое масло . . - 26 21
: ’
Кошмы строит. . 55
рг-тТтг?--
11 30
Керосин . . . . — . 05 0 8  % 8. П одхомутников . 427 Об — •
Гончарная пос. 6 2 6 0 — — Варовины ды ш а. 144 ■ г--
Ва.чекая ояувь ... ЮЗбп. — — Плетней машин. 83 —
С телек катан- . 180 — — 1 Мочала . . . . — 19 10
Ш ерсть коровья >■ — 45 10 З аяч ья  ш курка .. 19 ; — ■ —
.. овечья . _« 119 15 Овчина делан . . 01 1 —
; П акля — : 15 27 Ф уф аек вязан . . 33
-Конопле . . . 62 18 К ули рогожн. . • 256 1 —
ш Ш лявы  катан . .
о ■,v- —, IliepcT. тод. сука- 240 ар • •
Кошма строит. ... 
М етелки берез £
1 _ Н итки суровшя . — г 1 7 .
4Q0G __1. Ш пагат . . . . ! 0 4 35
■ -j Подхомутники . 1967 __ П олуш убка . . 68 — —
В аровина лышн. 862 — Г“ - Рогожи- рядны я 1.20 - - •—
' I Плетни машин . 76 ! — __ | Лдгн и . . . 4155 ! _
Мочало . . . . __ 10 05 Куниц не дел. . 2 ! —
, Овчина деланая 566 — ■ ■ W-." . i Самокат __ 02 80
;. \! Фуф айки вязан. 
В ареж ки  „
Об
88
t'■Т " . Продукты:
I Л ук - -  - г  "
[ '
’
. ,
Кули рогож н ая 87 _ — : 1 19
Шерстян. толст, сукно 5 Vo — .. — Творог — —- — „ — . 85
Ш п агат  ■. . ■ 2 К урицы ж ивыя 2 _ 2
Полуш убки 51 -т- К ап уста свеж ая 74 —
Рогижи ценовкй 52 __ М асло молосн. - 10
;; редныя 181 л __ Ч ай  платочный 1 ■ 2 1/»
Носки и чулки . 2 — — . М ука черемухов. — --- 10
Л апти . . . .  
Гвозди иодк. м’яш .
1682 — ■ —7 ' Рожь — — — — 17 03
— 0 8 25 М ука рж аная — — 17 1072
' Подков коеныя . 12ск —■ -Г Овес — .------ — — j 20 187а
Б р уска  косные 0 8 ■' — Картоф еля — — — 224 24
Косы . . . . . 0 4 | _ _ — Я й ц а —- — — 274 —
Серны . . . . 02 *т • Спичек ------ * — 250 — —
К ольца ^лит. жел. 08 .-- _ Х леб ПШ0НИЧН. -7- 1 15
Грабли дерев. . 4 V ■ -- К рупа овеянная —— 14
• ■ »
^ го  дал Промышленный отдел Ч то получил П р о м ы та . отдел
О.
О  )я ко j
---------  - г
Наименование
о«н
ф
..В' F с
(!
с х  !гэ },! о i
......г ; :  . 1
Наименование Д }!
1 О ,!• а |Ё 1<х> ■; В К с
# I 2  !о
товаров\ «
ТВ»
ы  1
ё  2!
2 г г Тпуд. ; ф2
ЙЗ
п  :
Щ
товаров
Г ‘ . • 2 '• II
И
t=t ■ о  - йуд. Ф. .
1 I
Г  S Топоры стары я . 24 щ 1  .__ . 1 Пшеница —• • --• __ 02  j 16
Г Грабли ’ж елезе . | 01
}
-  1 ’ ! О всяная м ука — 01 1 3 4
? ' Вилочныя орвб. | — -
[1 Гречиха - 2 ---- —! ~  ! —  { 221Баб. и молот, для. от. кос. !  пар! V— — ! ; ' -  г1 •; ;  |
Ц Гвозди провол. . ; 14 2 16 30 ■ ’ , 2 '22 • ' v  * ’ , | I
Л опаты  железн. | 2 0  j ; .—  j ■ ] * • f ■ ■ I
Сеиараторы больш. 01 ; — — ■! И" 1 'v 1 Г : ■[ : , . ■ . - а *.: 1
I  j • Бочки стары я . ; з о  ! — ! ’■ д ■; .V; „ г -. ■ сh
: '■>] JЯ Щ И К И  „  .  : 03 ■ — — . - 2 2 , 2
Куниц не дел. . 2 ’ ! ' -----* • :— ; 2 ;' | , - ;  |
• .! К ож а обрезки . ' _ 2 01 35 J ; - • |
Л ук . . . . . . -----•; 04 .1 1. Творог . 2 ' _ 35 . ‘ 1  ; : • :i’ у )
' Курицы живы я — 02
\ К ап уста свеж ая <3 - : it -ц • л  ■ 1■ i■> Масло молочное ■ ■ _ 10 1 ■ С; . I - . ' . i ; 1 . )
I- Ч ай плиточный ; 1— --- ■-- 21 - Д Г' * : ■ 1
! М ука черемухов. — V —• 10 22 1 К  2  y f ;j
i Рожь . . . . . . — i 0 4 15 !
1 М ука ржаная. . - г - 18 3 4  Va !■ 4 ■■1- ■2. ,2 К ■ ' . *
■ Овес . -— 14 39 1 ' 2 - 2  ■: ; 2'' 2-..' ■)'] I
! Картоф ель 16 0 8 i - 2- 2 ! 1; ?
! Огурцы . . 164 — ■ 2  -2  ' g ■ ' [ - 2 ' i■ ?• Я в ц а .............................. 140 — -- - u -J; - I 1! ‘ I
! Спички . . . . 291 — ___ J ; ' ! . ?■ 1
i ' -Мыло . . .  . . — 01 38 1 !, 2. ■. I! Хлеб печеный . ■ •— 01 i p ! ’ - 1 . ' !  г , н Li
|j О всяная мука . 01 й | - ' . |; 2
Г речиха . . . . — i 02 ) ■ • 1
А
!
: Гвозди в ( > %  д . 1ящ . — — 11
„  в 2  д .  . Вящ- — 1 -.— ь * '
„  в 6 д. . 2 „ — i — : 1 1 I! 1 2 -
„  в 7 д. . 5 « — i '— 1 '■ ' 1 *
jj Подхов . . . 56ск _ .
1 1 !
-  88 -
Ч то дпл Промышленный отдел ! Что получил Промышл. отдел
Р.овон
2
л
Наименование
товаров
! о j-
S В
ц  с
по 
вор
.
Наименование
товаров
1
. a*'- 
&
I
гар*
Й пуд. :ф. ПУД. Ф.
Спичек . . . . 10
!,
Д д |
• ■
- Мыло . . . . . ■ . -т- Об г " ' *i ' .
Подхомутники . 50 ■ д .  7 : - ' :г л ; ■')
П ечек ж ел. . . 13 02 38 I
В ар еж ек  . . . 25п * | ; ■ 1
К адочек . . . . 10 .—- •— ’ /•:" i h '  -j i
Б адей  . . . . 22 02 10 •*’ > 5i
В едер  жел. . . бп — 28 . , Я'■ ■ I
Туш илок . . . • 1 10
•j.'-., 'X
r j
ТруО сам . и неч. 4 7 — " 87 m i
Ножей . . . . 10 -- - — ■ Д- Ш ^ - i j
С рру- . . . . . — ; — 1б ’,4 :/v 3 > • ’ • I
В арованы  кон. . 01 п 14 >7 ■f  г !
Валенок . . . . 250п л ■" . „ ■ • - i ’ !•Сито мрдн. . 1. - 4 / ■
1 К улей  .  . 30 - \ : ч -  " " с :. .
I .БочеК 1.5 в. .  . 2 ' о . :  у: у ■ *■ • 1
1  "■ М уки ржаной . — ' 6  • 20 • kt
Г Скипидару . . . ■ _  • - - I 1/* 7  7 7 ' Д ' V , / . . '  7 \ 7 ’:.: "7.V
.
.
Картоф еля .  * .  . — 156ц 06 .
1 Обвички ситн . 100 —  ’ - ' 7 1 ' * ■ ..
Р екю т лышнь х 10 " . P P m i
Дуггелок д е р е в , 01 j;','1' в ' ' . ; . ; ! £
} Тазов ж ел. . . . 0 8
.
01 ■ 14 f
I I ПодЪЙниц . . . 05 ' п : Ь г  ' ' -: Т у ' + г Г  j i .
1
К  телков .  .  . 04 ■ ■ 06 {
' \г  '
* ' '  ! М у к и ....................................................... ------- 0 8 _ _  , % ■ " ■ ■ ■ I SI. ; ! ЖИ . . ; — 08 ' "CV ’ > \! "( ;1I " ' '
: Плетен. . 05 —  .
1 О веян. « . . ; —*' 1 32 Л  ' С  1 “
: ' Д - ' ' 7  : 'I
: Суррогату .. . — 4 4 —
! ! ' ■СО'-О \ 7 , “ ' V-J Л - : s
Г .
«
ь Р  W P l ■ J •
v v . 7 [. - *
k
! : "  ■ V ' ' 7 '  . г- г*;:,. i  "
-  3 9  -
Таблица № 5 ко 2-й , группе вопросов разделу 8 .
З е м л е у с т р о й с т в о .
s  ■* р»о« за*з
$о*о.Ьм
Удцдтож^ нне
I . ЧервгПОДОСЙЦН
Выполнено фактичесня в натуре
К . О
со0>X. К.оо
*  ; , «
1 ' §39,• с О <Х> 5й1=Т {у
ШWs-t 'и-С-1Ш Чу
а«
И<х> . н■ -О*'). <
“ И=* •
•5о■ со*£-Г К'ом
ну
н 
!
а 1
g j
1 "
I
> ■ Ti'
• /  f
■LOii ■ ■ ЫЭ о *} 3 U с о!Ldsi ОД ;■ >0 с о »о '; 00 «О оВ
ш
СМ !;
"хШШ
- f - v v
г—(
'
1
Рг; д ;
Нет г Нет: !,Сч1 Нет j| Нет
-К  докладу по Красноуфимскому У лесному, за  сентябрь— октябрь— ноябрь 1 9 2 1 'г .
РАЗДЕЛ № 10.
Ж  В » П р С 9 € у ,  ©  х о м м ж  ш  в  © . ..
ТА Б Л И Ц А  Й  6.
, Типичная лесорубиа в Ирасноуфимсне.
Зимний период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 1921 г.
Н
аз
ва
ни
е
ра
бо
т ?  =3§ «  
1 § 
.ЕС «
• ; .
Выдано продовольствия и денет
■
К оличе­
ство в ы ­
полненной 
работы
.
. •
Хлебн
яи
. ^ ОтЬС
■
Р ы бы
и
мяса
Сочи
'
К еро­
сину
а
■ ^ 5  
а  -в-
Денег
" ‘
Рубка 53440 36861#
• '
218за
1 i*i 
10119
'
373м
'"X- ‘ :
902
1
21789269
. Г ■' 
Дров 
10,841,28
В Ы П И С К А
\
т  отпущенные выписанные в расход дрова согласно отчетной ведомости,,
За сентябрь м е с я ц .
Красноуфимекое Л -во  » дров 31 ,3 5  к. с. учрежден, г . Красноуф. 
Красноуфимск. гав*нь „ 2 ,3 3  к . с. „ <
„  * -дровни. 3 1 .ш т. «•' „
Артинское Л -во . . .  дров 10 ,50  к . е. на нуж ды  н р ед яр аятГ
Утннское Л-во . . . дров 1 ,33  к . с . похищ ены.
. З а  о к т я б р ь  м е с я ц .  ,
Красноуф ямск. гав -н ь  дров 4 к . с. для учреждена!?.
„ < дровяника 105 шт. для учреждений.
А ртинское Л -во . . . дров 13 ;78  к, с. на отопл. казарм и бараков
Долгомоет, лесозаг. уч . дров 24  к . с, на выжит;, угл я  и о,топ. бар.
А ф анасьевское Л -во  . . дров 11. в с. для учреждений.,
И ргянекое Л -во  . . . дров 8.3В  к . с. для учреждений.
За ноябрь м есяц .
А ртинское Л -во  . . . дров 7 ,25  к. с. на с ф щ  барак, и учрежден.- 
Красноуфимск. Л -во  * .д р о в  З ж .  с. учреждениям.
И ргинское Л -во  . л . дрда 81 к . с . „
Долгомоет. лесозаг. уд- дров 24  к. с. • , „
У твнское Л -во . . . . дров 3 ,33  к. с . ■ » . •
Богородское Л -во . . , дров 31 ,6 6  к . е.
Ч адинский лесозаг. уч. дров 366  к. с  железной дороге! 
Красноуфимск. Г ав-н ь дров 7 7 ,9 0  к с. учреждениям. .
„ „  дровян . 19 ,578  куб . ар. учреждений».
"М озебское Л -во  . . . дров > 8 ,1 0  куб . с.
— 40 — .
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no 
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кт
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С В О Д  К  А
данных по трудно вин и ости за три мееяца 
(сентябрь, октябрь и ноябрь).
Д ля каки х  уо з- 
органов нрниле- 
^ к а я а с ь  рвб гуж  
I <?нла *
» i j о ;
| 3 | Н а какой срок
2. f о т  .........
з доS *31
JL И4
1 1 Губеоюзу .
Губнарообразу 
Коигоеору 
4  Упродкому . .
Каким
категории
населения
катронуло
Н а  какое 
число 
лиц лош. 
ки д ая  наряд
ЛюД. | JTom.
Дейсткктелъ-
но п редстав­
лено
*  * *0к о
о  Ф  X« Ч® *ч ей
-ЛР о  Гй
.Гид. ! .Тош. | £ I И
Рн
Ош
CS
огс
| й
иЯ
53СО=3
о
S5Й№О
Реваа
esj'О\оо
Итого
Итого
Итого1
Т и х е н е к * .  В ол  не п .
е 14/is  по 18/ix  Крестьян
V  п
е 12/ix no 15/ix
х
С 6/fX UO D/lX
на 7-е сену.
с 8/1 х по 11/tx
« 9Дх во 10/гх I '  - о - -
с ] /х по 4 /х  — -,
~ •*[ ; * 
с.'3/х. по 7 /х  -
- ___    ' ' Г   7J5 ■/ »
>• 1/Х НО 5 /х  — •
С 3 0 , П ИВ б/х
с  ] 2 / х  по 1 7 / х  
С '7 / х  НО 1 1 / х  | 
н а  2 0 - е  н о я б р я  !
с 10 /jx по 25/tx !
10 10
50
25
5 0
25  j
1(1 1 75  ]i 10  1 .75 ; . j
1 1 f  I , L  1 10°*/в20
]■ 20 j!
25 [ 1 25
20
~5r ii
25
: 35 
3§
'•[■407 
I 30 I 
s 50 
[ 60 |
I 60 г 
1 15 I 
1 8 ]  
40 4 
: .45 
14 
г 60 
! 30
25
-  1 35; [  
>  3 8 /
5 :: 
40
50 !i l ° N
60 ( 1 .
: во
; i 5 1  ;
I 18 f  j : .  
10
i 45/" '
| 14 i; j
i 00
! 30 ;i I
Итого • ' / • 
10
540 -  540 : 
10 I -  j
. 1. 
10!07«
Итого 10 __ 10 -
1 -ib
42 Ч  ’
н*=£
1§.
s
• '
Для каких хоз- 
: органов' привле­
калась рабгуж-
*0
ч
8
и-КМ
Н а какой срок
от ...............:___
Какая
категории
населения
На яакое 
число
1 4ляп,—JOIII.
иыдан парад
ДейетвитАлг-;
яо представ­
лен»
-г ■■ 1
Я . в
о S |
о О•о" «  я ;
СИЛЛ
■' .■ <." ./ > '■■■; s f.«сЭ,
до -................. . затронуло - - 1 В Iой ■ , Люд. | Лот.Г'''.: ;1 .(юд. Дот. | 2
6 Сарсянск. стек. зав.
'
Сукеунек. ‘Н/i. КОНТ.
: '
('С*
!
/
с 18/ix ПО 18/х 
с 9/и  м .9/хи 
' 7 “ »
Крестьян
:$
5 0  
1 0  j
16
5 0  !
-
1 0  1
ю|о%
■- : А .
7 1 С 12/1Х ПО 15Дх
И того ш 6 0  : 
21
16
А
60-1 
21 ' 10 ]070
8 Г уб м ука . .
! о  ! н с 13/тх по 16/гх
И того 21
. 2 , — 3 У 1 0 0 %
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; ■ . . .  
У р ал за го та  .
i ^
j О ' ГО с 21/1 х по 27/ix
И того — ■ 2
15
2
15 lyloTo
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'
г~": Гос. с/х. Арт. зав,
"■ \ i \ V . f V»
- ‘ ? ; 'J. ./■'! 
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ы яш
;•■ -и
с 12/IX по 20/) х 
с ‘28/IX по 1/х 
с 5/xt но 15/xi 
с 14/xi по 20/xi
И того 15
■100-
8 5
1 0 0
3 5
_ ;
15
100
3 5
100
3 5
S
■;:Ч '. ' ;
Ю!0 %
!
11
,
З д р аво о тд ел  .
* 4J 7
• с ’' - • 1 ч ‘ ■ ■’ ; г •
Й-
W;<30ia'■{S3. о  
д .
S
и
1: 15/ix по 15/х,
ю~~~ я
с 27/is по 29/ix 
с 2 0 /х по 2,2/х
Итого
.5 0
2 7 0
36
36
36
4
50
;
3 0
2 70
86
36
3 !
5 0
1 0 0 %
. (:
Ш &
12 Уполупродгуб
: и
) «
j. -гя
! п
 ^ §• . о  «О 
! °
с 18/ix по 20 /1х 
с 14/ix по 16/ix 
с 1/х но 3 /х 
с 2 0 /х по 23 /х 
с 21/хх по 27/xi
И того 5 0 162
t
1 1
6 0
-
162
4
1
10
12
6 0
Г
. |  .. 
1 0 0 %  
. *
• 1 '
1В
,,
Утраиот . . *=С
| :
с 1,5/ix по 28/ix 
н а  2.3/ix
И того
6
■ 87  
4
6
8 7
4
10 0 %
j 14 0 уч. телегр. лян.
К кат. губ.
':-77'
0 28/ix по
1,
■» • “ я ^
И того 6
30
30
30
30
4
но
20
20
■ 20
б
30
30'
30
30
4
20
ао
во
20
i ..
Т  '
I 10j0%
I J ' ■’ 1," .. '., итого ISO 80 120 80
\
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Д ля каки х  хоз- 
органов црнвле* 
к ал ась  р аб гуж
15
16
17
18 
19!
20!
21
22
Г о
24;
25|
т
п я
Н а какой срок
от
до
Какия
категории
населения
затронуло
Егорщинск .кони 
Нарообраз . .
Сыдвин. зав. 
Сух. пер дер. jj 
2 уч. Желескому1 
11-го района 
Агент Райпр. 
ТОжурада
PQ
If. О  М [I сЗ
II С-4Суо-го
Ои
м. ч. к •. .
Райзшдиция .
Заготконтора
Для жел. дор. 
й Улескома . 
Для желескомахчи.
Для жел. дор. 
Для Улеекома
к
\ и ; и. .св: «  1. о I. ta; фI й
! ES1 О С
■
о40
о
с 6/гх ПО 26/lX 
> с В/х до 6/х 
с 20/х по 23/х 
с 13/х НО ]6/х 
на 25/хг 
'С 20/х 00 30/х
”Т » ~  »
на 2 недели
Крестьян
На какое »Де*оиимк- £ „
чкйдо I! ; Я Si! но иредет-вв- II Й 5ЛИЦ— ЛОШ. | 1 | « ч р.
выдан наряд !| даао «
Люд. | Лот. ' Люд.. [ Дот.
! 1 .5 ! i 1 5  1 1 0 0 7 ,
V)
?? и
на 7 дней 
на 5 дней 
! по прик. Д®16 
по прик. № 26 
ПО Прик. А® 28
по прик. Ай 3 0
Итого
И того
И того
И того
И того
И того
И того
И того
И того
И того
И тог©
И того
Всего
! 15 I -  I 15
■I 15 I -  15
! 15 . -  I 15
1.151 -  Г 15
45
о
ю т
■I 2 If
I '30 !;
: -45 
2 ! ,1010%
Гг 2
30
I’ 30, 
; 15
[ 15.
30
15
15
1 0 0 %
-  I 30  
150 -  150 
50 -  50
50 50
30
250 I -  [1250
-  ■ З О И - 30
12
30
12
м
12
1095! 14549
12
109511454914549 
1400
1400! -111400 
400i -  I 400
4001 -  
4488*2934
44882934
2 1 3 3 6 5 5 1 8
30
10,07,
10107
10 07,
ю ,0%
10951
1095!
4 0 !%
10 0%
j 1 0 0 7
400 -  I ,| ■ 
4488 2934;!, 1.51^ 0
4488 2934!!
21136 5517
44
Таблица yit 18.
С В О Д К . А
данных о выполненной работе гужрабеилы привлекаемой в
трудиовшшоети
п орядке
Наименование
хозорганон
i
Н аименование ! Единица if Количест. 
выполненной уч ета  р а- , выполнен 
р аботы  боты  ! работы
■. . "Д V : *1 •
загогоа
•/
1: У леском
I. "  \Г - ... , . ■ ■ \ •; ;
i; З а го то в к а  и
' ,  : 
; п ер ево зка де-
; ^материалов
• 36%!
Д ров . . 
Б ревен  . 
Столбов 
Ш пал . 
иорья . 
М очала . 
Б ергеты
19929к.е.
10000ш т. 
1050  bit. 
6 000  шт.
1 4 0 0 0 т д
2 Ж елеском 
§ 11 района
3% Упродком
Д’Проч. учрежд
i  _____________
перевезено
Столбов 
М очала • 
Б ересты  
Дров . .
З аго т . дров
П еревозка
хлебо-фуража
Р азе , работ.
11500пуд( 613 
23000пудр764 
* .
1225
7500
[6777 к.с. 
389 шт 
66 « 
1847
521
<
п.
«
246
297  пуд
544 4
6,234 к*с«
1 1 31кб . с.
11600 п. 
f  200 боч
Итого .
1 :
Число дей ствах  
работаю щ их
челок.
дней
33885 j 
49* 
9 ! 
461 [
коне
дней
(20000- -
123 123
■ ' 1.
45 : 45
82879 467
10836 ! 45■I •
|[ 1853 1505 
6879 | 4597
1>кх«
оX
Xо.
ё -
и ^<1>S а
О / А  
О .  СЕЯ Й „ <г> й» *
О  S3S3 S-о о я
Об
SX
X §
с* Р"» О Ра 
X
etX
ЯCQ, Л ~  
Я  А
г» О* *о
106519L6782
■ Табл. .V 20.
45  -
Движение рабочей силы, прошедшей через Красно уфимский ОгДея Труда 
за отчетный период с I сентября по 1 декабря .1921 г.
6И
...
Г ; \
Зарег. <ib ?,ан. 
рабе ива.
I 7 o 
54
Послано traj
работу!
i ОбямеИнО 
1 иобнлизов.
J OeTajr. на ) ч. 
i пен. pi, sup. »iSXоW
.Oi .*
«51 * а.
Группы про­
фессий.
л.-,;'
§.« 
- I  ■
2 g-
S “ e юй S
..4' H . о H су зч«P'S
S'S яИ ?»
о
s5j
§фQ*
«  ;
sо1 О. . ■ н ■оs .
оРЗ S3
, f §; й '53а" в. О
* 2- й &
»  g-
5■ .О X ..
'
I f .
Ю 3
"6 op*«op-
H  a  ■* 
35 Й a
!
| l
1 11
'■S' .ti я .•5 м
я
«3
i
1
. V
Строит. , . 9 , .*• .
Pг 5/
■4
г : ~
9 у —.
1
. — \
2 ’ Чернораб. . 16 3 — - 16 0 159 i? 3 4
8 Железнодор, 12 4 — 9 7 9 2
.» £_ ■ .
*
5 . 32
4 Дом. сл. . .
.6 " '
12 3 — 42 50 - - 7D
:. 7 ■ >
5 Ш в. пром. . 5
, —. 1 2
*
—
!~ c
_  
c-". •! ■'!
оо
Гу Пищевйк. . 6 4  ' 1 —
• Дс V : 1 ./
2
7 Кожевен- . 3 10 3 .'~7 — 7 . —
8
; -1 
Раб. пит. . 4 1
*
1 t- v !:-~ _ 3
9 Сов. служ . 131 “ 79 32
■
~~ — 5 99■
10
г
Раб зем -лес .
■______  .
/
2 ■ o- - 1 2 ...
— — . — ' i '
1
'1.
И того . . 570 3 9 7 354
. ■
r& u.^
: V. '‘c
2 0 216
■ :. T •
• \ /*
' Щ l i ■
— 46 -
С в о д к а .
Дел и заявлений прошедших через Бюро жалоб при РКЙ за время с 
*Д но УХИ 21 г , с подразделением на разные периоды.
За дакай пе­
CS£ :' '.(У ' И 3 H
И X. CDasЗГО
» ■ ^ «7*8© CD Я g g 8 О* Э*
риод.
КSSЬ
о ^  о£2 е*
1
2 о 2- « **■ о &<
tt 2C p ев •. >»
&Srfi .и ©'C.
HSS
w ВГ « й И w • 46 ® w иЙ***'я® а. Рч= ч.« .
3 я § s
<в Йо® 4) ОЯ H ч
е °& ^*< & .А7ооSS . вч __6-.^
SJ£C3l.c:
1 ‘
.■ -i ; ’
 ^%• "V- / *
. > .
. a / V ,
. ' .
v-'v '/'7 -■ •
Завремя с 1 ян­
варя по 1 июля
*
m i 1072%
1 .
50%
'V /'Tl '7
33.%% -,о/•1  / о '37 »
V %
' ‘ *'Y
&s
£CDb?SG
ft a и
За время е 1 ию­
ля по Г ноября 146 КГ/о. *20%
:7 Ч7*.Дч
25% 30е/е 15%
> ' Л
ffl
2
S- о<D
S3
За время с 1 но­
ябри 1 декабря
•
'
24 20Уе°/о
'.-1* 7 .>
V
20% ■ 157е 44Vs7o
l : v  i
55
sоft
оH
' g
> - „
А всего за время
с 1 января по 1
декабря—21 г. 851 . 11% 307» 30% 21%7о
• V /  • 
772%
•• \}V '
car
©S3
£22CDtsi l> *
0 > - t<
®  ft-*4fy? tr*
. • a ®  
-  S3 «• -Я* *p H  ©
♦
) ; < ' У',-*'. ' f
47
Н а кого поступили жалобы .
;ЗА НАНОЙ П Е -
> I '
| . РИОД.
; «*
» ей 
» Р чI “О О
\0 1 S4 
о *2-U . I  W
оЫ
. ей
-а  .
■ I !  s- g  ейо .! ■ Ч- 
. о  яfc£ ;  ^! о>>! з  а•Pi q i Й
tJ !••;»■.I а■ ■ в ; о
О  г Р ч  • о
ьг \ & < т  
. jh
ь
KS
I .  to.
• Р
vQ
Л 
Рч.
р*« г? • О i 8
о г а
Р ч  О ,Q- I 5р ■о
' eS-
1 «! ^
, г=С
к - Ь ;
О  j
} »  
i а
Нто подавал ж алоба.
К5 1
о  Iу,;I
g i
й !
ЙЛ
c i  .о а 
и  1 & ‘ 
Рч|
■А■я 
Н j
s iо
v\Q
ей
• а 1 5 ;54 J «  j К : CJ !
а  к г 1
?^С • - с.-
■£>. О . !•о : О
О CD йa i W ;Р-|
fa .,
А
а о  а ,Й 
р . :  £ г■■& | *3
«■
CD-oО
a О.a Рч-o>> V-i
в
a
в a
CD w
Р ч 0»CD- p«
t=tj;u
V.fct
I  о-; РЧ
Щь*I CD
: о  
О
1
з-.ав
!-£
2
«
СО
Р о д  ж  а л о  б.
• Вар.•к
о  , 
S 1ей"; U  ,
•S*
w
О »tcoi
a c-НЧ . a 0
p s t=t-,/j i в
« cc a
C J 0P. - 0.) P-zr £- £ 3
---------
: - ' P i ! ■ о  : 0  :
■; “ ,
■ Р ч Ь Р ч
^  ' >» -
»  - g  i 
0  M o  1
«  0  i1 . - .  •
o '  1 / s - eg ^1 • О • « ■  0  -! S: VE* t£3 0  : 0, ; ! > ■
*  ] ,p j 
В  ; СЙ j
1 P i 3 Ь ::- &  *«  • -ci . )
В a
« : - a S-i 3 -
i « 5
I ro . ОРч
9
EC
S . - 3
i l  £ :
О  if - CD. 1j  ^ г Г \ О  C j
t D  : r g
" 1 V~" f
оо
Р чао
г - р
1 *к
; g .
i f
! I
i ■ c j
Движение 
■ ж алоб
°  i a« ; 12 
S ’ S
, a  i 4*-s. I.. _>
-£ ! 4—4
И :a ;P. p.
§1 -3S2 ‘K
; За время с  1/1 по 
I I/TH—21 r. ■
s За время с 1 /VII 
1 по 1/51—21 г :
s' Всего аа время с 
| f/I по 1/XI—31 г.
З а  время «  1/Х1 
ко 1 /XII—21 г.
Всего за  гремя с 
1/1 но 1/XII—21 г.
39 10
11 41
I
41 ‘41
47 122)40
50 .126:54
1В ,513
5 7
19 88 10 .24 а (17 99
! ' -Г Г* I г
i : i •j
13,
[18 125 32
I - ■! - I',' ,
19 1 9  12 111 14 22
; j j
107 29 !3б
• t. 1
50 133
' i '
54 US 126 34
7 i l
114 SO 36
10
16
31 121
3 3
Г 7 14 .-20 (13
i i Ш
15 1 ff4 25 12
72 30 45 .25
i •-!
14 131120 .70 5
1 '
,60 *46
\ : -  I -
169,44 6- 1179
' I .
!• : ;!
51 |65 jl4  186 38 19 23 8 15
, ,  . MMt20 118 1-3 7 6 .2 2 5
44 (148.38 |77 13 02
- ! '  r  ■* i; l
34 ,124 78 ’SO 48 25 94
■ - j 
153 « 77 16 02
48
48
— »29 19 S 13 ‘42 2 —  27
174 44 6 208 70 08i : 1
: !
12
7 14
174 44 6 220 70 68
27 20S 40 49 5* 15
■j h t i i 5
1 5- if :
2 '5
.  i
49
29 !333
j-
45 19 53 15
6
49
20
24-118 3
I
44 25 8
— i 14
. Р езз ’тп .таты  ж а  
лоб.
’ ^ a  ! .
: P
■pt
О
В
Р ч
- О
. 0  j
S i  «
G  ) ' Q
-
S
<!>
Я . 0  i c^ : -РчО
Оtr
■ Qj : p  
rt 1 с
.ь-.д>
-  CO
ВPt
Р ч  ! в
• st aь- i -ГЧ 1
CQ к . O i O >»
si ^P  Q
«  Iо « W
a<зй-
ГХЪ-1 P,
'■й-j «  Ig -
о  Ь * в З
253-506
44 25 й
I
'  i
»S 431, i-
0 .99 m 244:19 j 144
1 45 15 32 ;50 ' ЮЗ
■[ i f -
311439 i
• •Ив.
t1
311 449
143:8* 27669 J ^47 j
M b '  ! ■ 1
1
12' .6 3 1 , —
0 '145 49 w s.ysi247
екончательной работы по ликвидации безграмотности в Ирасноуфииском
уезде Екатеринбургской губ.
Всего неграмотного населения в уезде ог 14 до 50 лет, согласно 
данных Губ. От. бюро, 95291. Эту цифру при составлении плава и бра­
ла ТНК. Исходя главным образом от количества функционер, нормаль­
ных школ, которыми в первую очередь приходится пользоваться при 
обучении взрослых и имея в виду в будущем положение работы Отд. 
Нар О'бр. в гораздо лучших условиях 1921—22 г. УИК предполагает, 
принимая во внимание все тормозы и трудности в  работе в этот гол. ли­
квидировать . неграмотных 3% т . е. 2872 чел. Ликвидация проводится в 
ударном порядке среди членов Профсоюзов а оковч. ликвидирована в 
воинских частях и милиции.
1922 -23 . г.. ликвидация неграмотности среди неорганизованного на­
селения и окончательная ликвидация неграмотности среди членов Проф­
союзов. *
. . . . .     8615 ч.-
192 3  24 —15% • .  ........................................   14369 ч.
1 9 2 4 - 2 5 - 2 0 7 . ,  . .....................................................  19145 ч
1 9 2 5 -  26 — 2 5 7 . ............................. 23905 ч.
1 9 2 6 -  2 7 -2 8 %  . ....................................................  26394 ч.
,1927 -  28 — окончательная работа по л. б. (гру­
бо! безграмотности).
Итого , . . . 95291 «.
План яредствавдсн К^аевоуфинским УОНО.
С п о д м е н н ы м  верно:
Заведующий Уетатотделом Д. ЧЙЛЙЙЙН.
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